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El resultado de la votación, es el siguiente: Conde de Limpias, 3.214; Pico, 3.040; 
Ruano, 2.838; Mazarrasa, 2.471; Ovejero, 1.738, y Domingo, 1.77o, 
el 
r u a n d o escribimos estas líneas, aún no 
tenemos dlietaUes completos <le lodos los 
jmeibros (le la c i rcunscr ipción. Se^iirn 
mcnle nos veremos precisados a lanzar 
éste tuiniei-i. a la calle, sin poder o í i v c r 
a imes^i-os lectores las c i f ras-expi esi vas 
del resultado detinit ivo. 
Heñios de concretar estaos líneas a lia 
nial del tr i i fni 'o enol'ihe, rol nudo, incoes 
t¿ohable, de ios señores conde dé T,im 
pías y l ' ico, t-n la capi tal . 
Pero al hablar de éste t r iun fo , logrado 
por la voluntad de los electores, heñios 
de dedicar, naturalmente, unas líneas 
a su si^ni f icacinn, porque nos imp' i r ta 
ini ichó (pie la opinión j t i íg i fe de nuestro.s 
ciniH'iita.i-ios de a'hora la razón en (pie se 
han inspirado los artículos escritos por 
nosotros durante la campaña electiual 
El señor Ruano ha fracasado ruidosa 
mente en Santander, porque en Santan-
der el cuerpo electoral ha ejercitado su 
derecho l ibremente, con arreglo a su con 
ciencia, sin la presión de. los dist intos 
medios de que se vale el vergonzoso ca 
ciquismo. 
Nosotras d i j imos que al lá donde fuese 
más l ibre la actuación públ ica, el t r iu r i lo 
sería del maur ismo, porque en la opinión 
mió, ar ra igado el com'encLmie.nio de qúe, 
pn Santander como en toda Kspafm, los 
candidatos maur is tas represéutan una 
polít ica renovadora, patr ió t ica, que l,us 
ra en las corrientes papulares su sana y 
admirable or ientación, y la aversión más 
efecto l a votación sin incidentes dignos común de todos los coaligados, sin paré 
de ser mencionados. l l i ^ p e t ó público ni pr ivado a .ulte 
Hubo, c laro es, los «bólidos» de siem- rores prejuicios n i a añagazas estúpidas, 
pre, las pequeñas comedias y los grandes 
c<témpanos». 
Pero con un poco de. paciencia y o l i o 
poco de autoi-idad fué todo suLisMiiadu 
O r e a de la una. di- la la rde coincnzaron 
a comer los señores de bis mesas y sus 
acompañantes. 
A las «tos de la tardo hahían ••miiidM MI 
sufragio más del 80 por Ido de h'* ' lo- i . . 
res. ' j . -
Los candidatofij 
La mayor ia de los cumdidaios recorr i r 
ion durante las primei 'as horas de la ma sección 
ñaua los colegios, animando con su pr-'- Séccjón secunda 
sencia la. labor de la votación. Srccion tercera 
SeCClOIl ruar la 
Andrés Bengoa, Fernando Diego, Adol-
fo Arce y Angel R. de Rogi l f i rmaron la 
simpática hoja, repart ida a las gáqie» con 
gran pi'ofusi(>n. 
Nurstras gracias a ellos y m olios a 
inuantos sienten la honrosa cansa de los 
I r a i l i rmnal is tas fie Santander y del rósln 
de loé lugaras de la ÍVfontafla. 
E l resultado-
¡ ¡E l señor Ruano, en las elecciones de 
ayer verificadas en esta población, ocupó 
el tercer puesto. E l conde de L impias y 
l ' ico, con gran mayor ía por de i lan t r de 
é l ! ! 
V es lógica perrería el p i rde r i r q u e no 
babré -.modo» de echar la culpa del re 
si i l íadu de las e lec rones en la r. i( la.d, al 
digno represéntame del Gobierno en San 
tandér don PlatóB del Pú iá iuu y cióme/. 
PH1MER 
u'imera 
D I S T R I T O 
TIMIOS los candidatos hicieron el ieco 
r r ido en automóvi l . D I S T R I T O SKC.UNMX) Sección pr imera. . . 
En un vehículo como éstos recorr ieroñ Sección segunda 
DISTRITO TEIU.RRO la c i rcunscr ipción el gobernador c iv i l se-
ñor del Páramo, el alcalde señor Pereda Sección pr imera I 
E lord i y el jefe de Policía i&Réx Musía Sección segunda 
res. 
Sección tercera.... 
D ISTRITO CUARTO 
Una urna rota—Una frese"- Sección pr imera. . . 
ra inaudita y varios acto» da Sección segunda 
entusiasmo por el maurismo. Secoion tercera 
Sección cuarta 
En el d is t r i to p r imero , sección según sección quinta .*. 
da, se rompió casualmente la tapa de la ilMiSTR-'ITO o i l l N T t i 
urna, aprovechándolo algunas personas Sevcimi pr imera 
desaprensiva!* para (hacer coiñetííáüiuis Sección segunda 
más o menos sabrosos respeeiu al pa r ! i - ^ tercera 
éülar. • M M H I T O O S K V K ) 
,, . ' , ' . Sección primera-. 
. - ^ a e m - q u e los mmnoa cont ra j ios sePcián 'egun.ia Serr inl i ier.era 
Sección c u a r t a 
DISTHITO SKI 'T IMO 
Sección p r imera 
Sección segunda /.'..-., 
Sección tercera 
DISTRITO, OCTAVO 
Sección pr imera 
Sección segunda 
preseiilanles de tós q - i trol i-sjah.ui ahn 
p m f u n d a y sincera hac ia el cac iquismo, ' "a'-on con su palabra de honor la can..a 
que ha t raído a l país a las dolorosas c i r !<iel sucedido y éste quedó zanjado bien 
• cmistancias presentes. . i amigablemente, po r cierto. 
En Santander ha existido una completa'. en la elección de ayer~hubo «dém 
l ibe i lad en la actuación ciudadana y e l ' P1"^»», como en todas .las ocasiones, no 
candidato maur is ta ha t r iun fado con una 1 ha de dudar lo nadie, 
mayor ía abrumadora sobre el repres.n j Vayan unos ejemplos: 
tan te de la pol í t ica caciqui l . En dist intos colegios «se votó por per ' Sección tpr('f'ra • 
w , , I * „ •, ^ Sección cuarta 
¿Que se han hecho horrores pa ra que sonas fallecidas, por asilados y por des Sección qu in ta 
la cand idatura de l a coalición no lograse aparecidos del censo». •I 
l a votación obtenida? Indudablemente. En otros var ios, dist intos apoderados ; Totales 
Desde el manejo periodístico, que sería ^ o agentes electorales de la candidatura Bolcheviquismo en acción 
despreciable si no fuese bufo, de inventar conservadora pretendían liacer ver a los En nuestra ciudad se desarrolló áyer la 
ayer precisamente una in formación tele- votantes que l a coal ición de los 'par t ido* fiebre bolohevikista, siendo muchos los 
fónica en la que se considera a l Gobier- ' maur is ta y demócrata y el Centro Calo- ciudadanos que votaron los nombres de 
no en crisis, hasta la propalación de los iico Montañés ibabia sido deshecha y <«en- Tros/.ki y l.enine, como si se t r a t a s - de 
absurdos mayores, los señores candida ' tregaban"» caudidatur i tó a favor del señor dist inguidos y hmiradules puíílicus ¡Mea-
tos conservadores han agotado lodos los .Víazarrasa y del conde de L imp ias . paces de hacer mal a nadh-. 
recursos imaginables.- | Craciitó a que los represen lames de ' Kii un colegio se presentó uno de .sos 
¿De qué les ha valido? Nosotros lene nuestra candida iuru se dieron cuenta a '««"ojos») en las pr imeras l imas de la ma 
mus la seguridad de que el señor Ruano ' Uempo de la burda maniobra, esia út; ,S,ana- •Nsw,w'> al ver ''] pacffi.ío del 
tendrá a éstas horas clavado en el rdma pmiu prosperar. h.-mbre, podía suponerse (pie dentro de 
( i i i nitrirás) fraonaíi lo ,»Qr,:'.. i i ,• » • i , , s " ser se a^gitase la fiera Boloheviki; Ni el su imooso i ra caso en Ja capiui.l. i LoiurarreslOii ido estos actos de verda- ^ . 
V «c MU, oAArvr Rnur.^ ii« i.a .w i n . i- guanl ia. munic ipa l de servicio se a larmó. Y es que el señoi Kuano no ha podido dera frescura los honraaos elementos u, f 
poner en juego los resortes de su polí t ica nuestra coalición concedieron permiso 
caciqui l . - | para determinados excesos electoiales, 
• Como nota de a l ta signif icación quere plenamente poseídos del t r i un fo colosal 
mos recoger la que nos ofrece el resulta- que l ia coronado sus trabaje^. 
do de l a elección en l a sección establecí-1 entusiasmo mani i iesto desde l a p i i 
da frente a l a percal ina donde había l a ' i U c l a i l o ¡ í l tín favor de los señores conde 
inscr ipción de : «Santander i pos, votad L imp ias y 1-ico púsose aun más de re 
a los hi jos de Santander, Ruano y Maza- lltíve cuanu> m ó * avanzaba el Uempo 
nasa». é y a medida que iban conociéndose los sub ted y a los seño|ps de la mesa. 
En esta sección obtuvo mayor ía la can - terfugios y las amalgamas de ios contra-1 Que se quedaron con las señas del do-
d ida tu ra de coalición. l- jVióe pa ra contrarrestar l a luerza obru m¡ci l io del sujeto, por si. a lguna vez se les 



























































































































































































Gregorio MazaiTasa, 271; Marcel ino Do-
mingo, 164; Andrés Ovejero, 160. 
R I V A M O N T A N A L MONTE.—Conde de 
Limpias," 135; Enr ique Pico, 175; Juan J. 
Ruano, 295; iGregorio Ma/a r rasa , 245. 
A.\ IKVAS.—Conde de L impias, 6 1 : Rn 
n<pie Pico, 65; .luán .1. Ruano, 6 t ; Grc 
gorio Mazarrasa, 69. 
SAN FELICES DE Fi l iELNA. - C n m l e 
de Limpias, 275; Kn i ique Pico, 190; Juan 
I. Ruano, 90; Gi'egorio Mazarrasa, 70. 
I ' .NTRAMRASACI 'AS.-Conde de L im-
pias, 133; Enr ique Pico, 169: Juan J; Rúa 
no, 171 ; Gregorio Ma^arrasí i , 107. 
NAVAJEDA.—Conde de Limpias, 9 1 ; 
Kurupie P.ico, 128; Juan J. Ruano, 128; 
Gregorio Mazarasa, 90. 
VILLAESCUSA.^-Conde de L imp ias , 
'.fifi: Enr ique Pico, 370; Juan .1. Ruano, 
18: Gregorio M azar rasa, 25; Marcel ino 
Domingo, 1 1 ; Andrés Ovejero, 10. 
PUENTE SAN MIGUEL.—Conde de 
L impias, 183 ; Enr ique Pico, 151;. Juan .1 
Ruano, l-iS; Gregor io ' Mazarrasa, r 7 ; 
Marcel ino Domingo, 5 1 : Andivs Oveje 
ro, 91. 
. . PESQI ERA.—Conde de L impias, 30; 
Enr ique Pico, 60; Juan J. Ruano, 30; ( iré 
gorio Mazarrasa, 0. 
REINOSA.—Conde de L impias, 201; En 
rique Pico, 213; Juan J. Ruano, 163; Gre-
gorio Mazarrasa, 144; Marcel ino Doníin 
go, JG ; Andrés Ovejero, •13: 
1 VILLACARRIEDO.—-Conde de Limpias 
'00; Enr ique Pico, 285; Juaj i J. Ruano, 
335; Gregorio Mazarrasa, 200. 
| S A N T I l ' R D E pE REINOSA —Conde de 
• L impias, 133; Enr ique Pico, 57; Juan .1 
Ruano, 127; Gregorio Mazarasa, r7. 
CAMARGO.—Conde de L impias, 380; 
Enr ique Pico, 505; Juan J. Ruano, 530 -
Gregorio Mazarrasa, 603; Marcel ino Do-
mingo, 53; Andrés Ovejero, 80. . -
MEDIO GUDEYO.—Conde, de L imp ias , 
325; Enr ique Pico, 281; Juan .1. Ruano, 
311; Gregor io Mazarrasa, 293; Marcel ino 
Domingo, 9 ; Andrés Ovejero, 13. 
MIERA.—-Conde de L impias, 135; En-
rique Pico, 135; Juan J. Ruano, 25: Cie-
go rio Mazarrasa, 25. 
P e n i pronto corr ió dn vientecillo de te 
r ror por el colegio al expresar el votante 
que era adorador de las fierezas rusas. 
Un adjunto, en el colmo de la hila r idad, 
je p reguntó : 
—¿Pero usted es bolche? 
Y el otro, que se hizo con la guasa en 
seguida, contestó: 
—No, señor; tapicero, p a r a servir a us-
polí t ica caciqui l , personif icada en l a can 
d ida tu ra conservadora. 
• • • 
Nuestro aplauso entusiasta y sincero 
a todos los elementos santandennos que 
apoyaban la candidatura de los señores 
conde de L impias y Pico. 
Ayer ofrecieron un alto e j -mplo de dis-
c ip l ina, de civismo, de leallaxl. 
< ;.-.rramos estas lineas con las palabras 
que traducen el resultado de la ol^cción 
de aye r : «I^a capi tal de la Montaña, don-
de no tiene acceso-el mangoneo político 
del cacique, donde los ciudadanos ejerci-
t a n sus deredhos electorales l ibremente, 
el señor Ruano fracasó ruidosamente al 
alcanzar el tercer puesto. 
Los santanderinos condenaron ayer de 
forma elocuente la pol í t ica intolerable 
que este señor representa. 
Por los colegios. 
Desde las oaho de la mañana comenzó 
la animación en los colegios electorales, 
presentándose a emi t i r el sufragio l a ma 
yor ía de los electores. 
Tanto ello fué así que poco después de. 
las doce de la mañana habían depositado 
su voto en las urnas más del cincuenta y 
cinco por ciento de los votantes santan-
derinos. 
La elección fué. haciéndose paulat ina, 
pero .coniinuadamente,^ llevándose» a 
uelicio de nuestra sagrada unión. En el Circulo Maurista-
I Durante todo el día, un público epor 
E n el distrito cuarto. - L a ac" {{no ]len(- los sai01les del c í rcu lo Maur i s 
titud de los pescadores. ^ establecido en la calle de Buidos. 
Muy digna de tenerse en cuenta es ia 1 Pero cuando el entusiasmo se desh .r-
ac t i l ud altamente s impát ica de los sutr i- dó de una forma indecible, fué al c-no 
dos pescadore-sdos percadores periene cerse el resnliado de la votación en la lo 
cientes al d is t r i to cuarto. jca l idad y cuatro pueldds del ext rarradio, 
l i ra ta l su entusiasmo, tan grande su en toa que la candidatura dé la coalición 
pasión hacia el ideal de nuestro credo | nmuri.'<t,a ha obtenido nn l.rhinto reso 
unido, que los patrones de enmarcacimies oanie y del in i l ivo. 
coñaintiéroin dejar en Uerra sus dotach) I No docenas, cientos de personas deslda 
nos ( ¡a pedid(Kb- esta,s, se ent iende!) pa- ion por el Círculo Maurista para fcSire-
ra -que pudieran emi t i r sus sufragios, char la mano de los iSres. cond e«ie L im-
prescindiendo de la ineludible faena de 
sal i r a l a mar . 
¿Que comentemos esta hermosa act i tud 
de estos honrados hombres del mar? 
N o es necesario; como personas de or-
den, como amantes del bien común y de 
los grandes y bellos ideales, dejamos él 
p ru r i t o del público el t rabajo de aqui la-
ta r sus procederes. 
¡V ivan los pescadores! 
Los tradicionalistas. 
La Comisión Trad ic ional is ta , que pu 
blicó ayer una entusiasta boja rebatien 
do un suelto «gratuito» inserto el día an-
ter ior en un periódico local, cumpl ió ayer 
en las urnas como los buenos, como los 
leales y como lo que son y representan. 
Votaron la candidatura de nuestro pac 
lo, honradamente, noblemente, desintere-
sadamente ; persiguiendo tan sólo el l'm 
pías y Pico, a quienes rei teraron su ad 
hesión inquebrantable, fel ici tándolos con 
g ran entusiasmo. 
También fueron puestas de relieve las 
hondas simpatías sent ida^ hacia las 
fuerzas del Centro Catól ico Montañés, las 
cuales, de una manera tn leal y tan caba-
llerosa, 'han secundado la act i iu- i de 
nuesíros amigos. 
El señor cqnde de L imp ias vióse preci 
sado a d i r i g i r la palabra a sus electores 
ante los insistentes ruegos de éstos, i nd i 
cando que mucho agradecía el t r iun fo a 
sus corre l ig ionar ios, y no menos a los 
(catól icos santanderinos^ para qmeñé^ 
tuvo frases ^ie profunda esi lmación. 
El i lustre orador fué aplaudidís imo. 
EN LA PROVINCIA 
HEIX'OSA-CELADA. Conde de l.im 
piás, I6i vo tos ; 'Enr ique Pico, 100, j u a n 
J. Ruano, 190; Gregorio Mazar ra asa, 121. 
ESPINILLA.—Conde de L impias, 211 
votos; Enr ique Pico, $09; Juan .1. Rua-
no, 23:.; C.regorio Mazarrasa, 151 
SANTA C I U : / DE l{Ky.ANA.--Conde de 
L impian, 230; Enr ique Pico, 2 í l , Juan 
J. Ruano, 158; Gregorio Mazarrasa, 166. 
AMENAS DE I f . l lNA. -Conde .le L i m 
pías, 93; Enrique l ' ico, KM; Juan .1. Rúa 
no, 174; Gregorio Mayarrasa, 110: Mar 
celino Domingo, 5. 
SAHn. Conde de Limpias, 2 ; Enr ique 
l'ico, 1, Juan ,1. Huano, 130; Cregorio 
Mazarrasa, 135. (Este acia ha sido pro-
testarla). , 
VEGA DE PAS.—Conde de Limpias, 
105; Enr ique Pico, 256; Juan J. Ruano, 
292: Cregurio Mazarrasa, 209. 
\ ALDKPRADÜ.—Conde de L imp ias , 
338; Enr ique Pico, 337; Juan J. Ruano, 
123; Gregorio Mazarrasa, 118. 
CIEZA.—Conde de L imp ias , 177; Enr i -
que Pico, 178; Juan J. Ruano, l í ; Grego 
rio Mazarrasa, 16, 
LAS ROZAS—Conde de Limpias, 195; 
Enr ique Pico, 182; Juan J. Ruano. 128, 
Gregorio Mazarrasa, 134; Marcel ino Do-
mingo, 2. • 
VALDEOLEA—Conde de L impias, 343 ; 
Enr ique Pico, 345; Juan J. Ruano, H 8 ; 
t i regor io Mazarrasa, 147. . • 
CORVERA.—Conde de Limpias, 27 7: 
Enr ique Pico, 267; Juan J. Huano. 185, 
Cregorio Mazarrasa, 192; Marcel ino Dio 
mingo, 2 ; Andrés Ovejero, 2. 
POLA NO) . Conde de L impias; 103; 
Enrique P ico , &7; Juan h Huano, 112; 
l i regor io Mazarasa, 65; Marcel ino Do 
mingo, 15; Andrés Ovejero^ 10, 
SELAYA.—Conde de Limpias, 52; En 
rique Pico, 53; Juan J. Ruano, 213; Gre-
gorio Mazarrasa, 210. 
SANTIURDE DE TORANZO.—(Jonde de 
L impias, 14; Enr ique Pico, 2 ; Juan J. 
Ruano, 166; Gregorio Mazarrasa, 152; 
Marcel ino Domingo, 2 ; Andrés Oveje-
ro, 1. 
TORRELA VEGA.—Conde de L impias, 
603; Enr ique Pico, 487 ; Juan J. Ruano, 
444; Gregorio Mazarrasa, 477; Marcel i-
no Domingo, 377; Andrés Ovejero, 395. 
MARINA DE CUDEYO.—Conde de L i m 
pías, 260; Enr ique Pico, 215; Juan J, Rúa 
no, 285; Gregorio Mazarrasa, 200. 
RIOTLERTO.—Conde de L impias, 95: 
Enrique Pico, 55; Juan í. Ruano, 175; 
Gregorio Mazarrasa, 195; Marcelino Do-
mingo. 20 ; Andrés Ovejero. 20. 
ASTII .LEHi» Conde de Limpia^, 156; 
Enrique Pico, l(Ki; Juan T. Ruano, t fo; 
LIERGANES.—Conde de Umni| 
Enr ique Pico, 180; Juan J. 
Gregorio Mazarrasa, 250; Ma-fcnlS 
mingo, 40; Andrés Ovejero, (Q 
• LOS CORRALES.—Conde de' ,. 
H 6 ; Enrique Pico, 410; Juan J - J 
98; Cregorio Mazarrasa, 103;, ^ 1 
Domingo, 9; Andrés Ovejero p 
• MOLLEl-H i Conde de Limp}j| 
Cl in.pie Pico, SÉ) ; luán , ) . , ftJI 
Cregorio Mazarrasa. 173; \[areS* 
mingo, 2 ; Andrés Ovejero. |. 
IMiENTE VIESCO. Coj,',!,. ,|, u, 
149; Enrique Pico, 59; Juan 
269; ( i regi fr io Mazarías},, %<<,' 
ARREDONDO.—Conde de \M% ¡ 
Ivnrique Pico, 58; Juan ,!. Ruano 
Cregorio Mazarrasa, M i ; Marcela 
mingo, 10: Andrés Ovejero, s. 
SCANCES.—Conde de L i a i p i ^ á 
ri([ue P-ico, 17; Juan J. Ruano, mm 
gor io Mazarrasa, 1308; Marc-iioo DJ 
go, 1. 
SANTA MARIA DE CAYON.-Confl 
L impias, 359; Enrique l'ico, ,Tu; j j 
Ruano, 162; Gregorio Mazarrasá 
Andrés Ovejero, 1. 
PENAGOS.«-Conde de Limpias, 
Enr ique Pico, 59; Juan J. Ruano, 
Gregorio Mazarrasa, 247; Marceí|¡ 
mingo, 18; Andrés Ovejero, 18. 
EÑMEDIO.—Conde de Lirnpi^ 
Enr ique Pico, 225; Juan J. Ihiano.; 
Gregorio Mazarrasa, 195. 
CASTAÑEDA.—Conde de L i n i ^ 
Enr ique Pico. 117; Juan J, Ruafll 
Gregorio Mazarrasa, 11?. 
SAN M I G U E L DE AGUAYO.-JI 
L i m p i a ^ 11 ; Enrique Pico, 22; h 
Ruano, 06; Cregm io Maaarrasfltj 
celino Domingo, 1 ; Andrés DvejáÉ 
PIELAGOS (tres secciones, taita i 
Conde de L impias, 344; E n r i q u e ' ^ 
Juan J. Ruano, 472; Gi-egoii.o .Mu 
sa, 544. • 
HAZAS EN CESTO.—Conde de a 
OS; Enrique Pico, 68; Juan J. \\\\m\ 
Gregorio Mazarrasa, 153. 
LUENA.—Conde de Limpias, 
r ique Pico, 116; Juan J, R u a n d , ^ 
gor io Mazarrasa, 292. 
E L SEÑOR 
D o n P r u d e n c i o V e n e r o Pellón 
DEL COMERCIO DE E S T A P l AZA 
ha faUttcidu m el día k ayiT. a los 74 Hilos k dú 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostólica 
R , I. R . 
Su esposa doña Kuftna Abascal I turraldé; síis liermanos doña Carmen (¡i115 
te) y d n Federico (conserje de Ciriego); sus hermanos políticos don:' • 
miela Abascal I tur ra ldé y don Francisco Abascal I turraldé (ausente);» 
br nos, primos y demás p Jiientes, 
RUEGAN a Sus amistades le encomienden a Dios Sueslrt^ 
flor en sus oraciones y asistan a los funerales que por el et^j 
• descanso de su alma se celebrarán el miércoles, día 
h lKZ de la .mañana, en la iglesia parroquial de C^onsolflCw^ 
a la conducción del cadáver que se verificará hoy, a ' a \ . 
del día, desde la casa mortuoria. Avenida de Pedro San M¡ir ' 
número í, (Cuatro Caminos) al sitio de costumbre, favores p 
los que quedarán agradecidos. 
La misa do alma se celebrará mañana, martes, a las OCHO de la mm 
en la parroquia anteriormente cdada. Santander 2 de junio ne 1919, 
\ PROPIC IA , Agencia de Pompas fúnebres de Ceferino San Martín. ^ 
Primera. 20 y 22. -Telefono 481.—SANTANDER 
Joaquín Lombera Camino. 
Abogado.- Procurador dé los Tribunales 
V E L A 8 0 O , i , »AMTANO£»f 
^b i l i o l ó p e z 
CIRUJANO TOCOLOGO 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Conftúlta de 12 a 2.—Teléfono 708 
Gómez Oreña, 6, prinoloai 
inarino Fernandez Fonieoha 
ABOGADO 
Amós de Escalante. 12. pr imero, ízaKiorda 
José Palac io . 
MEDICO CIRUJANO 
v i.is urinarias.—Cirujía general,—En 
fcrmodades de la mujer.—Inyecciones de) 
^ v ¡«üs derivados. 
• MI.̂ MÍIH todos los días, de once y me 
mn excepto los festlvos, 




Especialista en enfermedades 
y eecreUw. 
Aplicaciones de radium 
</ transportables, IUÍI 
Eleqtr icidad médica, -masaje-
•nllente, etc. 
Reanuda su consulta. na 
Consulta de diez a 
VíUKLLE.20.-TelófoDO 
CIRUJ IA GCMCB*L 
Partos.—Enfermedades ae 
mtii 
de P"11" Ricardo Ruiz 
CIRUJANO DENT' RF<J, 
de la Facultad de Medic"1^ iref̂ e 
Consulta de diez a una y |9 
Ha trasladado sn clímf»4, g), ta 












¡o. Conde de Limpias, 148; En 




¿Monárquicos o qwé? 
I .t inii-ióilico uf,íi Acción» dice está, ta r 
de q-ue ítmchoS l iberales monárquicos 
han votado a 1O;Í ropu'blicanos. 
^¿IJ^ . - - -Conde d'-. L impias, 183; Kn- Añade que polí t icos profesionales no 
I"'',.':,,', : Juan .1. Rúa n i . l'r* • (Iré- se han. recalado para decir que ese e ia el 
muí 11 . .~ consejo que t iabían dado a sr 
mazarí-asa, l-n. 
' ^ l o M A N A L MAR.—Conde 
- UiT; Enr ique Pico, 195; Juan 
167; Gregorio Maznrrasa, 95. , E l mismo periódico contesta a l ar t ícu 
•pu»110' ^ -c , r ^ . ^ n . T n , lo que ayer publ ico «Diar io Universal», 
¿ N PEDRO DEL ROMERAL. Conde cenlurani0 oí. documento que el Rey le 
'as, 110; Enr ique Pico, 195; Juan vó eñ el Cerro de los Angeles. 
lí-
' „, pico. 
Í0 Mazarrasa, KM. 
i 1 
^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
^ ¿ a ú ¿i dirie-ía a entreear el acta v fué tarse, entre otras provincias, la do Hue* 
E n esta proporción a v e n t á j a o s íifsm 
onsejo que 
y pregunta: ¿Con gentes que así proceden 
^e qué se puede esperar? 




ano, 200; Gregorio Mazarrasa, 189. 
1 *t ROQUE DE RIOMÍERA.—Conde 
Tjinpias, 70; Enr ique Pico, 30; Juan 
''' ano, 110: Gregorio Mazarrasa, 170. 
III,PANA.—Conde de Limpias, 209 
^ ue Pico, 58; Juan J. Ruano. 236; 
^ o r i o Mazarrasa, 100. 
K^AFUFRE.—Conde de Limpias, 20; 
riq'utí f " "• ^ ' , l l ü n ^ Ruano, ¿00 ; 
K o r i o Mazarrasa, 1 ^ . 
ja^i i r> d.' la nianana fa l tan datos de 
lecciones de que consta el dis-
(•llH-i' 
Valeilerredible. 
TOTAL, HASTA LA MADRUGADA 
U 1.770. 
de-de Limpiaól 




d 0 ; Juan ] 
Ovejero, i : 
üan .1.. H,,^. 
173: Mauvi;, 
ejero, |. 
—Conde ,1,. á 
9 : Juan ,| f | 
rasa, •,'«)," 
de l.ia.pia 
uan J. R j J | 
l U ; Maivrlin, 
vejen., S. 
de Liiu|ji 
J . Ruari{ 
• ; Mair-üno | 
coñor conde de Limpias, 12.825. 
„nn Enrique M. Pico, 12.2^0. 
L Juan J . Ruano, 12-787. 
non Gregorio Mazarrasa, 11.707. 
L i Marcelino Domingo, 2.368. 
J0l1 Andrés Ovejero, 2.109. 
POR TELÉFONO 
E n Toledo. 
IULEDO, L — d a como seguro el t r h i n 
de los'«-andidatos siguientes: . 
)„!• [llesca.s. el señor I,equ"rica ( inau-
^ • Orgaz, el señor Díaz Cordobés (da-
ed señor Taramona (n-
Dice que no puede creerse que ssas 
neas irrespetuosas para la Rel ig ión y la 
Monarquía stén autor izadas por el conde 
de Rornanones. porque es católico y mo-
nárquico. 
lAf i rma que el Rey ba procedido con no 
bleza, como jefe de una nación catól ica. 
Si se trata—añade—de in i c ia r una 
campaña ant i re l ig iosa, diremos que es 
un proceder indigno. 
En Barcelona. 
BARCELONA.—JSin incidentes se cons 
t i tuyeron las mesas. 
A pr imera bora había muy poca ani~ 
mación. 
La propaganda desde ayer se bahía in 
tensifleado extraordinar iamente. 
Pqr la mañana aparecieron gi'an nú-
mero de pasquiiu^s en los. faroles y c r 
holados de Jos paseos. 
Las izquierdas publ icaron una hoja en 
la que decían que el Estado admite á su 
servicio a cualquier c iudadano, pero l a 
Mancomunidad sólo admite a los cátala 
nes. 
Desde el p r imer momento se v io que los 
socialistas l levaba^ una escasa votación. 
Las cand idaturas de- la Unión Monár^ 
( juica eran repart idas por señoritas, que 
llevaban en el peeho lacitos con- los coló 
res nacionales. 
Se calci l la ba volado el 60 por 100 del 
enso. 
De los datos conocidos basta atbora re-
sul ta el t r i un fo para la L l i ga , con 20.000 
votos. 
Después siguen las candidaturas por el 
orden siguiente: 
Señores I^erroux y A lomar , con 12.000. 
Un ión Monárquica, con 5.000. 
Socialistas, con 8.000. 
Fa l tan bastantes datos. 
Las not ic ias de Tarrasa, Arenys y Cer 
vera dan el t r iun fo a la Un ión Monár 
• CAYON.-Coni 
le Pico, 35|| | 
o Ma/.-inasii, 
de Limpié 




uan J. Ibiano, 
195. 
ide de LiiupüN 
dan J. Ruano, 
11?. • ' : 
\GUAY0 









por Torr i jos 
manonsta K 
por Talavera de l a iRena, el señor Be 
mete (romanonista). 
p01. Ouintanar de la Or.ien, el señor 
Tubiria'(mannsta). 
por Puente del Arzobispo, el señor Coi 
¿pOliea, ministro de la Gobernación. 
' KT la. . ap i ta l , el señor Leyún .man- «pea. 
j ' ^ j . En Olot se re t i ra ron los candidatos re-
El resultado en Valencia. gional istas, en vista de la mayor ía abru 
VALENCIA, 1.—Han t runfado los can- madora de los de la Unión Monárquica, 
jjdatos signieides: E l gí^bernador c iv i l ha manifestado que 
por Ciandia, don Federico Loygor r i no han ocurr ido desórdenes. 
Avista) , ha derrotado al republicano En Barcelona han sido detenidos var ios 
tan McJcbor RÍUUOS. sujetos que habían votado hasta tres ve-
por Enqucra, el señor Maestre (cier- ees. 
vista) ha derrotado al romanonista se En Valencia, 
flor Testor. VALENCIA , 1.—Las Mesas se consti tu 
Por Játiva, el diputado min is ter ia l se yeron con a lgún retraso, lo qqe dió orí 
iu* Crespo A/.orín lia derrotado, a don gen a var ias protestas. 
En algunos colegios se impid ió votar a 
los sacerdotes, lo. que también or ig inó 
protestas. 
Por los datos conocidos, t r i un fan el mo-
nárquico señor T renor (conservador) y 
ptncisco Hubio. 
;Por Chiva, el .ciervista don Clemente 
jisala ha derrotado a Andr í s Ovejero. 
Eíi un puehlo fueron rotas tres uraias. 
Por Sagnnhi, c.omr> se había ret i iUdo sti 






e (ausente); S 
)jos Nqestrg 
uepor e l e ^ | 
D le^díaV '3 ; 
Cousülac'ó-, 
jre, favores pof 













Saor don Carlos Hernández Lozano, 
i l o r Requena, el demócrata don José 
i.aivia Pardo ha derrotado al general Pe-
Éra. 
Por Sue. a, ^1 albista don Emeterio Mu 
ha dci rotado al candidato república 
¡jo señor Sox y al maestro Serrano. 
Este, en :,u pueblo nata l , ha obtenido 
glflotos y en '̂l distinto un total de 80, 
Por Alcira, el ciendsta don José Mon 
lesifioí Checa ha derrotado a don Pablo 
(¡giesias, que fué presentado a u l t ima bo-
É, en sustitución del señor Salgado. 
"Por Chelva, t r i u n f a el mauinsta don 
José Ferranz. 
Por la capital t r i un fan Montornés, 
Conservador; el señor. García Gu i ja r ro , 
meilista, y Fél ix Azzati, republicano. 
Dice el ministro de la Gobernación. 
MADRID, 1.—Al recibir esta tarde, el 
Ihinistro de la Gobernación a. los perio-
Histas les di jo que por l in podía faci l i tar-
les detalles concretos dt^ los sucesos ocu 
Nidos en (Vudoba. 
El día 31 supe^-agregó—que el día an 
les se habían declarado en huelga los 
(áll'eros del campo de San Sebastián de 
iiiiürslems, amotinándose y revolviénilo-
& .'.ultra la Guardia c iv i l . 
Esta se vio obligada, a repeler la agre-
sión, harieiido varios disparos.' 
Resultaron tres muertos y varios ber i -
uno ile lus cuales falleció al día si 
• niei.le. 
WMnis ino tiempo supe que en el k i ió 
i^lro 43 de bi línea farrea de Córdoba a 
Málaga habían sido arrancados 36 t i ra -
undos y dos (>hapas de las que sujetan 
'"- caniles y que entre el elemento obre-
fo'había gran efervesecuev*. 
• Sfi reunieron las autoridades y fué de 
dniado el estado de guerra. 
, Hoy las noticias son .mejores. Se. ha 
•W'tahlecido la normal idad y el acuerdo 
"«Buena entre patronee y jb reros ha co 
['" 'izado a regir en muethas comarcas de 
líl región. 
.'Hablando de i ase le ce iones di jo el señor 
¡pcoeóheu que bahía recibido varías re-
"ttniac^vn^, pero no muchas, 
^pero—agregó—que llegue el moinen-
de poder discut i r estos .asuntos, poi-que 
gonces sacaré documentos (pie guardo 
' ' ^" t f - ra, que han de causar gran sor 
Los senadores vitalicios nombrados. 
, ''I niiiiis.iru de la Gobemaci-Vn ba reci-
¡"'0 est:a noche a los periodistas, a quic-
8 nabiu enviado un recado diciéndoles 
i ^ tenía que darles una not ic ia de inte 
^ ",llide los periodistas l legaron al m i 
,1 711'. e| señor Goicoechea les d i jo que 
lft¡ ^ ''¡do'a l i rmado hoy los nombra-l¡..l'1""̂  li;'rii eubr i r las senadurías vita-" 
¡i,s wuai.: . . 
jf..^ nul10, radas son. don José Maestre, 
, " luaqu,,, Fernández Pr ida , conde de 
^ • M I . - , : , , el conde-del Moral de Cala-
! .inn Cesar de la Mora, marqués de 
\|' ,s- ' ' " ' i Javier Cil Be.-erril, general 
n ' " '1 ; ' . gen,Mal Flores, don Antonio Ma 
r R á ' " ' cena, don Guil lermo Osma. don 
CfMlorniii y don Angal Gui rau. 
Las elecciones en Madrid 
^In-llD, l . _ H a n salido • t r i un fa 
candidatos siguientes: 
«teiro, con 36.715 Votos. 
JJfóiaa (don Pablo), con 30.496. 
,;. "̂•«-a (don Luis) , con 36,240. 
E l tercer lugar no s esabe pa ra quién 
s^i'á. -
En Granada. 
ORA'NlAlDA, 1.—.lian ocurr ldoalgunos 
incidentes. 
En el bar r io de San Pedro fué rota una 
u rna por un grupo, que huyó. 
No h a y datos concretos aún . 
E l gobernador c iv i l confía en el t r i u n 
fo de don Fermín Camacbo y don Manuel 
López y un romanonista. 
En Soria. 
SORIA, L—.En la capi tal t r i un fa el viz 
conde de E/.a, contra .Artigas, republ i 
cano. 
En Burgo de Osma t r i un fa el conser 
vadoi* don Juan Aragón. 
En Valladolid. 
V A L L A D O L Í D , l . -^La lucha en la ca-
pi ta l ba sido enorme. 
Al pr inc ip io se creyó que sacaría ma 
yo r ía el social ista Oscar Pére zSolís, pe-
ro según loa| dalos de los pueblos, ha 
sido dtrrotado. 
T r i u n f a n un maur is ta , un catól ico y 
Alba, en tercer lugar. 
H a sido derrotado el señor Royo V i l la 
nova. 
En Zaragoza. 
ZiAiHALOZA, 1.—Según los datos emo 
cidos, t r i un fan las derechas. 
Rectificación. 
MADRID , L—dSl conde de Rornanones 
ba rectiñeado un telegrama, que según 
algunos periódicos ba enviado don Bal -
domcro Argente. 
dos adictos y un republicano, en Sevil la 
tres de las derechas y dos albistas, en Za-
ragoza dos ad ic tos ,y un republ icano 
de Oviedo no sabía nada, aunque tenía 
noticias extraoficiales, según las cuales 
ha t r iun fado dwn Melquíades Alyarez. 
Los ministros, reunidos. 
A pr imera hora de la noche so han re 
unido todos los minist ros m casa del pre 
sidente, excepto el señor Goicoechea, que 
cont inuaba en el min is ter io 'de la Gober 
nación. 
Cambiaron impresiones sobre el resul 
tado conocido de las elecciones. 
Melcfuiades Alvarez, con dos aGtas. 
Esta noche so h a n tenido not icias do 
que don Melquíades Alvarea ha conseguí 
do dos actas, la de Castropol y la de Ovie 
do. 
En Cataluña. 
LERIDA, L—Por la capi ta l ha t r i un fa -
do don Juan Moles, republ icano naciona-
l ista. 
GERONA, 1.—Por Fígueras b a t r iun fa -
do el señor I I y Suñer, republicano. 
Por Olot, don José Pons, de la Unión 
M o n á r q u i c i . | 
En Zaragoza. 
ZARAGOZA, 1.—Sin incidentes se han 
verií icado la.s elecciones. 
Por la capi ta j han t r iun fado los seño 
res Castellanos, conservador; Baselga, 
independiente, y Bejero, republicano. 
l istas, que le h ic ieron una descarga. 
Se refugió en Barrencal le, donde el y 
los que le acompañaban se deíendieron 
a balazos. 
El t i roteo se generalizó en la parte vie 
a, disparándose desde los balcoue-j de 
las calles plaza de Santiago, Víctor, Som 
brerería, Jardines, Calle Nueva y B id iba-
rr ie ta. 
Kl presidente de s.icciónp erscguido.es-
capó de Barrencal le y llegó a la de B id i -
barr íeta. 
l->esde los balcones de' l a Juventud Vas 
ca se hic ieron descargas cerradas. 
Acudieron las fuerzas de Seguridad y 
al l legar a l Arena l fueron recibidas por 
el públ ico con una ovación. 
Las fuerzas de Seguridad tomaron . l a 
calle de B id iba r r i e ta y el domic i l io de la 
Juventud Vasca, custodiando el por ta l 
para que no saliera nadie. 
El jeife de Vig i lanc ia, con algunos agen 
tes, entró en el local , en el jUe se encen-
t raban unas 30 personas, entre ellas el 
candidato nacional ista por B i lbao señor 
Cbaivaud, el presidente de la Diputación 
don Ramón de la Sota y otras personali-
dades. 
Se practicó un registro, haciendo un 
a l i jo de armas de mucha impor tanc ia, 
pero mayor aun era el de las cajas, de 
cápsulas cogidas. 
Los nacional istas habían escondido es-
tratégicamente, como en las hendiduivis 
de los divanes, en las espaldas de les 
asientos, en l a caja de resonancia del 
piano, en las escupideras, etc. 
Se ha inst ru ido atestado, que ha pasa 
do al Juzgado. 
TJÍ 'oa^i3o.í iu «qe^naejd os stuiuoijM 
gente pretendió asal tar el local de la Ju-
ventud nacional ista. % 
El resultado por lap fovínc ia ha sido el 
s iguiente: 
Por Valmaiseda h a obtenido un t r iun fo 
definit ivo, con una mayor ía de más de dos 
m i l votos, el l iberal señor Balparda, so-
bre el nacional ista señor A rc i ha . 
En Baracaldo l levaba ganada la elec-
ción el marqués de Iba r ra , maur is ta , so 
bre el nacional ista señor Epa lza , pero 
las huestes nacional istas, al ver perdida 
l a elección, se dedicaron a romper urnas 
consiguiéndolo con cuatro. 
De los resultados conocidos hasta ahora 
de este d is t r i to , resul ta el marqués de 
Urqu i j o con cuarenta votos de minor ía . 
En los colegios donde l a u rna ba sido 
ro ta se veri f icará l a elección mañana v 
pasado. . 
P o r Gamica el señor Bergé ha sido de-
rrotado por el nacional ista señor A rana 
merced al dinero. 
Por. Durango ha salido t r iun fan te el 
candidato de la L iga Monárquica, señor 
Salazar, contra el nacional is ta señor Ro-
tae.che.. 
Por Motr ico ha t r iun fado el nacionalis-
ta señor Ar royo contra el monárquico se 
ñor Alonso, por 50 votos. 
P^r lotros <ftatritots« 
Por Gáceres ha t r i un fado el maur is ta 
señor Vi tór ica. 
T o i Albacete el conservador Mar t í -
nez Acacio. 
blemente a Bélgica y Suiza, entre otras 
naciones europeas. 
L a Importación agrícola española en 
Franc ia en 1918 
La Dirección general de Aduanas t r aú 
cesa ba publ icado los datos correspou 
dientes a la impor tac ión en Franc ia de 
vvvvi^vv^rvvVwV^Vvv* vvvvv>vvvvvvvvvv*v.^wwwo wvvvvvvwvtwwvvvvvvvvvvvvvvvv^'v^vvvvvi,v»y%\ 
MUSICA Y T E A T R O S Mañana, a la» nueve y media, te 
une el Comité para hacer entrega, a los 
corredores de los premios que han alcun 
zado. 
Jugaron el i<Erandio» y el "Rac ing" su 
animciaao par t ido, y sin ser éste de lina.' 
cal idad, no llegó a dejar descontento a ' 
nuestro publ ico. • 
Fué movido, en todo tiempo y a ratos.! 
de g ran emoción por la ' tenaz defensa 
Gran Casino del Sardinero. 
, ! »io meta de las (imelés» que ante ella se lor de l y lo . 
Lo impor tac ión general de vinos ba si 
do de 1.S43.280 bectól i l ros. E n 191 i' fue de 
5.^40.455 bectól i l ros. 
manan. 
ü l p r imer liempo,. aun dominando él 
»Hacing'i y déscontundo bis diez pr ime 
4. 
l i t ro i 
i / Í S ó i S ^ á ^ w í T ^ ^ Í ^ W ^ i O " - ' ' . ^ a i a j mamlanan yb prinGipatmefi le 10O.230.41K) hectóliros. E n r J L luc de bec- (3,g¡í¿0^l 
Mas certeros los dol íJEtaMiÓ»! o üiíí ió l i t ros 115.300.400. La impor tac ión de legumbres l ia h.ido 
de 10.333.600 becLólitros. E n 1917 luc de 
hectó l inos. 
iLa impor tac ión de a /a i rán ha sido de 
44.9d0 hectol i tros. En 11)17 fué de h c t ó l i . 
tros Ü7.20Ü. 
En resumen, comparada nuesua. i m 
portación general de Í9íá con la de 1917, 
na d isminuido en vinos 3.402,169 hcciól i uu t iuiei 
t ros; en aceites 21.461.300 beclól i t ros; en 
f ru tas 10.130.000 hectol i t ros; en legumbres 
12.40Í;.9U0 hectol i t ros, .y en azafrán becio 
l i t ros 22.300. 
L a riqueza pecuaria gallega. 
L a Coruña es la prov inc ia que cuenta, 
entre todas las de España, con mayor nu 
mero de cabezas de ganado vacuno; tan-
to, que supera en 90.081 cabezas de gana 
do vacuno a l a de Oviedo, que l iguraba 
como l a que tenia más ganado de esta cla-
se. E l total de reses vacunas en La Co.ru 
ña os de 407.115. 
Luego es, a su vez, l a prov inc ia que ma 
yor censo de ganado de cerda cuenta en 
España, pues l legan a 600.000 las reses de 
esta clase. 
j.or uHíno, mas nabiles ai- nevar .ei juego 
por el. ala üéreciia donde ragáza eorna 
1a l ínea, aprovecharon dóg éscápáiTás de 
este para apuniarse dos tantos. 
l a en el segunuo l iempo, el "Ua- . ing. 
volvió a, j uga r con mas Entusiasmo, a 
7 , poner a prueba de lo que us capa/. < nan-
üominanao francamen'o ú 
su contrar io , marcó los cuatro laníos 
que le val ieron el t r i un io . 
«Goals» son estos que 110 pensamos de 
lanar, pues en real idad lo rman par le de 
la si ima san valor que en su haber cuen-
ta el equipo local , c igualmente hacemos 
caso omiso de los marcados por los b i i 
naiuos, lan «canuiuos», que ia i i s , de ba 
bcr hecho por el halón, ios hubiera evi 
lado. 
k.í «Lrandio» sigue progresando de ma-
nera noiaole, y s in ser un equipo que 
precise las jugadas con la destreza ael 
«Kacing», puede competir con él d igna 
mente. 
Aye r todos sus ciernentob nos .'igrada-
ro i i mucho, y si la fa l l a de entrenamiento 
no Ihubiera sino lan palpable en eJlogl, 
E l concierto de ayer. 
La fálta de espacio nos impide-dedicar 
a l concierto que se celebró nyer a bene-
licib del hospital de sa/ngré número 11 de 
j Au tun (Francia) toda la extensión qué 
merece pór los elementos que tomaron 
parte en él y por las obras que f iguraban 
en él programa.. 
Además de la pequeña orquesta leí Ca 
sino, que estuvo ayer como nunca la, be 
IÜOS oído, muy bien,-con grauíles sonó-
i'lad y precisión, y del \ i o l i n i ; t;i Odón 
Soto , que interpreto la sonata V i l de; Mo 
zart nmravillos.ani.íntf-, sobre todo el an 
ante, que di jo muy senlidanlente y con 
ma gran ' 'delicadeza ; además de estos 
•lenieido.s, ya eomieidos del público de 
sta capi tal , tomaron pai te e;i el coneiei 
11 don Fi l iber lo Sancli js, ex pr imer f lauta 
solista de la Opera de Argel y profeáOT? 
b- la Esctifela de Relias Artes d r la ynis 
ma ca.pital, que meirecio muchísimos 
aplausos, sobre todo en iarv íantas ia oj-i-
ginab). de Dcmersseiníói, que cStá. llena 
de di l icul tades de ínterpíetacióh, que to-
las fueron vencidas admir-ableinente. 
El pianista don Fernando Sánche' rne 
•éce también muchos aplausos, pues t ie 
ne una ejecución muy l i m p i a y rnátiza 
r i i i i \ bien', sobresaliendo en el 'tAUegretio 
de la sonata XIV», de Beethoven. 
En el intermedio, las bellas señoritas 
djas del señor cónsul francés y de Albán 
licieron una cuestación., recogi&tdd^e 
unat quinientas pésetes. 
Por Be r ja el conservador señor Cervan-
tes. 
Por Purohena, don Jul io Amado 
Por Logroño, don Amós Salvador (hi jo) 
Por Amedo, el >eñor H'-dngañez 
Por Av i la , don Nícaslo Vt lavos 
Por Peñaianaa de hfe..>.i i ó i t ü al-
bista don Ricardo Povvre. 
Por Santa María de Nieva, el maur is ta 
conde de Adanero. 
Por Gaucín, el a lb ista don Lu is de At 
m iñán . 
Por Dolores, el demócrata. Ruiz Vala-
nno . 
Por Denia el conservador señor Jorro 
Por Pa lma de Mal lorca, los señoreé 
Maura , Socías, conde de Sallont, Roselló 
E l resultado en Barcelona-
BARCELONA, l . - D u r a n t e leda la tor-
do ha habido ext raord inar ia an imación 
en el local de l a L l iga. 
A las nueve del an odhe se puso a l a 
venta un número ex t raord inar io de ( La 
Veu», en el que se daban los nombres'de 
los candidatos t r iunfantes, que fué ar re 
balado de las manos de los vendedores. 
El resultado es el siguiente-
Rahola, 31.987 votos. 
Cambó, 31.847. 
Rusiñol , 31.633. 
Morera Gal ic ia , 31.366. 
Bátl le, 30.623. 
Alomar, 24.042. 
Lei-roux, 23.533. 
Pu ig y Asperg, 23.366. 
Unamuno, 23.216. 
GIner do los Ríos, 23.154. 
Girona, l i . j ? ? 
Marqués de Olérdola, 11.299. 
Pocho y Abr ína, 11.281. 
Menacho, 11.233. 
Marsá, 11.152. 
Fabra Rivas, 3.218. 
Serra Moret, 3.233. 
Por Sabadell el señor Lai ret . 
Por Tar rasa, don Alfonso Sala. 
La Coruña ocupa el sexto lugar en l a quién sabe si el numero de tantos 
nación, por lo que afecta a l ganado ca- menor, puesto que ineron vencidos por 
bai lar. jos racinguis las cuando solamente ta l l a 
Pontevedra y Orense también ofrecen ¿an ¿o minutos, encontrándose agotados, 
c i f ras m u y decorosas en este censo pe ¡Last ima que el espacio no permi ta ex 
tendernos para juzgar los! 
EL «Racing» so l i a empeñado en h ner 
una p r i m e r a parte ma la y una, segunda 
buena y lo et>tá logranuo. 
..Sigan con esa laetica sus elemenioN, 
no a,cudan a los enlrenamientob ( ju^lo es 
reconocer que el «tren» sostenido ayer 
agota) y verán cómo el Club el día que 
menos lo esperen les da itn disgusto. * 
Nosotros lo lamentaríamos, pero siem 
pre tendremes la satisfacción de haber-
les advert ido del pel igro a aiii» están ex 
puestos. 
E l juego desarrollado ha sido idénl ico 
al de part idos anter iores y que, hemos 
censurado por su ind iv idual ismo. 
Es preciso pasar más y no dormirse 
* POR TELÉFONO con el balón entre los pies; esto, los unos, 
M A D R I D , 1.—Al hacerse esta mañana los otros, y ellos y a nos enlienden v los 
el relevo de la guard ia exterior de Pala- lectores también, abandonar los recursos 
cío. Su Majestad el Rey salió unos mo impropios de deportistas, que restan no-
mentos a l balcón. • bleza al fútbol . 
La m u l t i t u d estacionada frente a la )Por ser debutante en esta clase de 
puerta del Príncipe, aclamó con entusias lauatcb» hacemos unicamen'te mcneióu 
mo al Monarca, aplaudiendo y vi torean de la labor de Fernández, un «peque" que 
cuurio, apareciendo con super ior idad 110 
table sobre las demás, en ganado vacuno, 
después de L a Coruña, Oviedo y Lugo, 
que son los tres pr imeros lugares. 
Y las cuatro provincias gallegas bfré-
cen juntab los ^gu ientes tota les: ganado 
cabaJlar, 05.920 cabezas; "mular, 36.661; 
vacuno, 1.178.087; lanar , 464.064, de cer-
da, 1.017.679, y aves do corra l , 2.421.843.. 
Es decir, que la riqueza pecuar ia galle-
ga es la más importante de España. 
AL HACER E L R E L E V O 
El Rey , ac lamado. 
Notas necrológicas. 
Después de recibir los Santos Sacra 
míenlos falleció ayer el respetable caba-
llero don Prudencio1 Venero Pel lón, del 
comercio de- esta plaza, que gozaba ge 
nerales simpatías por su intacihable b o u 
•adez y bondad de carácter. 
A su v iuda doña Ruf ina Ab iWa l Un 
•rabie, hermanos, bermaims políticos y 
demás deudo* del tinado ácornpañamÓS 
en el dolor que sufren en estos momen 
tos. 
lo durante largo rato. 
El día i M i u o de ayer. 
Lien quisiéramos extendernos, según 
nuestra costumbre, en reseñar los ai-Ios 
deportivos- celebrados ayer, ya que en 
real idad son merecedorés de unos am-
plios comenlurios, mas fáci l les será com 
prender a nuestros lectores, que boy te 
uemos que dar preferencia en nueslras 
fxwliiíninas a o l i o asunto de más v i i a l 
interés, y ' que consti tuyó ayer el tema l)or é&v, por 3 a 1. 
obligado de las conversaciones en núes 
I ra c iudad. 
S in embargo de esta con l rar iédad, nos 
sentimos satisfechos por tener adelania 
dísimosr nuestros t rabajos para dar en 
plazo próx imo una prueba más a i.ues 
tros lectores, del desinterés con que ia 
boramos por los deportes. 
|Hoy. será breve nuestra in fo rmac ión , 
pero pasados unos días solamente pro 
metemos extendernos con exceso. 
Y vamos a l «grano». 
Empezó el día con la carrera in fan t i l , 
ma l l lamada así, organizada po r 
«Unión Montañesa». 
va avanzando ' y poniendo en un tranc 
apurado a los que se consideran seguros. 
íMay requetebiién, Fernández, fuiste 
ayer ia admirac ión de nuestros aJiciona 
dos, pero no le dejes 0 obandones en t i 
i r i un fo logrado, que el públ ico es lorna 
dizo y para conieniar le, se necesiia Ira 
bajar con constancia y con enlusinsm.). 
El público, como siempre, respetuoso y 
justo en sus aplausos, y el bello sexo nu-
meroso y de r i ca cal idad. 
La lucha sostenida entre el reserva del 
«Racing» y el «Deportivo», fué ganada 
I fPE MONTAÍÑA. 
P E L E A S D£ G A L L O S 
Ayer se celebraion las cinco piMeas 
anunciadas, por, el orden siguiente: 
Primera.—«Fénix», 3-6 y media, contra 
«Electra 3 7, coloradas, tuertas. 
En buena pelea pierde «Electra», a los 
nueve minutos, de un punt i l lazo. 
Segunda.—«Alta», 215, «Callealtera»; 3 
l ibras, j i r a y colorada. 
E n t r a dominando la colorada; recibe 
la un golpe de sentido y sale canlaúdo. 
Trecera.— i«Ailla», 3-3, wCal leal iero' , 
Defectos de organización apredamóte 2 13, colorada y jabada, 
en esta prueba, que no podemos achacar Se juega de entrada por el «¡Alia»'con 
a los unionistas, que se esmeraron en buenos momios, por la diferencia de 
presentárnosla dentro del mayor orden peso. 
A los pocos t iros se nota la superior i 
dad de la jabada, que pelea"colosalmen 
te, haciendo a los tres minutos polvo a su 
contrar ia . 
. Cuarta. -^(Féinx», 37 y media, « Alian 
3-7, coloradas. 
Son dos superiorísimas jacas, cambuin 
y sí a la fa l ta de costümbre de nuestro 
públ ico de presenciar las carreras pe-̂  
destres. , 
iSienle nuestra aheión un deseo loco, 
una curiosidad i n fan t i l por ver en t ra r a 
nuestros corredores l an de cerca, que sin 
percatarse de que debe mantenerse a ia 
distancia que el cordón formado por los dose el dinero in l in idad de veces en e 
exploradores les señala, rompe ésia, cíe transcurso de la pelea, pues las dos se 
r r a completamente la meta y se mezcla c lavan mucho, venciendo el «Allá» á los 
entre los jurados, d i f icul tando su labor. 13 minutos. 
Y esto, que sucedió también en la ca Quinta.—«Fénix», 3-11, j i r a , conlr- i la 
r re ra p rov inc ia l c ic l ista, ha de repetir- «Abandonada», que debuta con una to lo 
se, mient ras las autor idades no envíen rada, cabos blancos, 
sus agentes pa ra que ayuden a mante , 'De entrada arro l la el «Fénix», que de-
ner el orden a los beneméritos mucha muestra grandes pies, consiguiendo e 
chos que componen la t ropa de explora- t r iun fó a los pocos minutos. 
Por Igua lada, señor Girona! de la dores- •. Resumen: Las peleas muy buenas, so 
Unión Monárqu ica I *2ste es el p r inc ipa l defecto que ayer no bresaliendo la tercera y cuarta, que fue 
Por Mataró, conde de Laivernon, de la iíiJfoa' ^ ^ f " qh/sjéramos que lomaran ron superiorísimas 
1 nión Mrvnármiipn. • , nota de él las entidades deport ivas para La presidencia, bien. 
1 n ion Monárquica j . sucesivos y s iñgularmente l a 
Por V i l la f ranca del Panadéa, don J o s é 1 * ^ - 0 & . «U. C. M.» 
L a sal ida la tomaron '51 corredores, de 
Panadés, 
Zúlueta. 
r e fo rm f . t a1 ^ L,0bregat' Señ0r los 60 inscxiptos, algunos.de ellos bastan-
sî asr0eltrú'Beltrón p Mu 
IPor Verga, señor de Fi jo ls . separadamente, es decir que lucha ian 
Por Arenys de «Mar, don José M i l á y hasta lo aü0a en una serie ^ de esla e(lad 
Camps, monárquico. 
Por V ich, señor Trías, regioual ista. 
Por Tortosa, don Marcel ino Domingo. 
E l resul tado to ta l de las elecciones en 
güilas. ^ con ^S.^TS. 
r ' j y t a , con 35.186. 
C'ae t]f' Santa Engracia, con 33.933. 
i», -lover. enn .'W Q lf-I r, co  33.913. 
'hihstro de la Gobernación confirmó 
/oche el t r iun fo de la candidatura 
de las izquierdas y agregó que 
esta 
f&:f^..cí^>i'do a que elementos que esta-
obhgad ios a apoyar l a candidatura 
i-n " Censo de muchos electores de or-
'' i. l;^' I;""'''^! que en provincias las can 
Ma h* monárquicas llevannn mavo-
\¿nf^ f-n Valencia han sido elegidos 
'f r , , ' • ' " ' • ' • ' " ' íes en Madrid.. . Í Interviene 
Pablo Pereda Eiordi. 
Especialista en enfermedades de los ni 
flos y director de la Gota de Leche, 
i n s u l t a de Í2 a 2 — B U R G O S . 7. 8* 
Por Caspe, don Angel Ossorío, min is t ro Barcelona, es el siguiente: 
de Fomento, por una mayor ía aplastan Regionalistas, 13; monárquicos, 11; re 
te publícanos, 11; reformiátas, 2; indepen-
l ' o r Daroca, don l íduardo Lozano, cier- dientes, 1, y l iberales regional istas. i. 
vista, 1 — '• 
Por l a A lmun ia , don Jenaro POZJIS, m a ü 
r ista, ha derrotado a l republicano. 
Por Calatayud, el señor Alvarez Ar ranz 
ciervista. 
Por Tarazona, don Jul io Bu l i l lo . 
Por Belchite, don Leopoldo Romeo, 
E n Bilbao. 
BILBAO, l .—Por l a circunscr ipción el 
resultado es el s iguiente: 
Donlndalecio Prieto, 8.131 votos. 
Don Pedro Cbaivaud, nacional isto. 
4.553. 
Lasm esas se constiuyeron con t ranqu i -
l idad. 
Désde las pr imeras horas comenzaron 
los incidentes. 
En Achur i hubo dos o tres t iroteos, de 
TIRO NACiONAL 
Ayer se celebró en el Polígono de U 
Alber ic ia la anunciada t i rada , a base «le 
matr ículas, según categoría y con com 
pensación en bulas: 
Los resultados obtenidos fueron J 
güientes: 
Don Nicolás Gómez, 2() d isparos 13 
puntos, p r imer premio. 
Don Manuel Martínez, 16 ídem.. 10 
ídem, segundo ídem. 
•Don Lucas San Mar l ín , 12 íd. ' in. 
ídem, tercer ídem. 
• iDon José Martínez. 10 ídem. olem 
cuarto ídem. 
Don Juan Bolado, 12 ídem. 38 í,i,•,ll 
qu in to ídem. 
Don Cipr iano Herrero, "̂O ídem, 
ídem, sexto ídem. 
Dpn Octaviano'(• lá i idara. 16 ídem, 8^ 
NOTAS DE INTERES 
Los ferrocarriles Españolee. 
Actualmente están abiertos a l tráfico 
en nuestro país 15.556 k i lómetros de ca-
minos de h ier ro , entre vías estrechas y 
de ancho no rma l , c i f ra que, aunque pa 
rezca poco importante, acusa un esfuerzo 
extraordinar io-.de la in i c ia t i va pr ivada. 
pa ra a r iba en otra, contando desde lue-
go con la honradez de declarar los* años 
que cada cual tuviera. 
La entrada em la* meta se hizo por es 
te orden 
t. Juan ^Preciados (torrelaveguénse), 
28 minutos y 10 segundos; «Unión Monta 
ñesa. 
Z. Eloy Martínez, 28 y 3 i id . , «.Arid», 
de Cueto. 
3. Román Martínez, 28 y SO ídem; 
«Ariñ», de Cueto. 
4. - Andrés Arce, 28 y 56; «Arenas», del ^ J 
Señor «Impacto», 13 ídem, 86 ídem, s in 
Ateneo de Santander. 
Sección de Ciencias Morales y" 
Políticas. 
H o y lunes, a l as ' siete y cuarto de la 
larde, cont inuará la discusión -de la po-
nencia que sobre. «Derecho Social» ba 




HOY L U N E S . - 6 tarde. 
Cinematógrafo: CABTA SIN CURSO, 
comedia. 
POR «UNA FLOR, comedia en . tres 
partes. 
LOS ESPECTACULOS 
P A B E L L O N NARBOK*. Temporada de 
cinematógrafo.' 
'Sreeiiuies a las siete _\ inedia > áiftZ. 
La iniei-esanle pelieiila «Amor con 'tJüOT 
se" cura». 
U l t imos dios de 'L inda Soíia y los 
Wiveskis. 
Próxl jno debut de La Tempranica. 
DI A K l O C DE TODAS LAS MEJORES r IMB^W^* . * , . MARCAS » » » • 
PIMOS automáticos BALDWIN 
08 MAS P E R F E 0 T O 8 Y ARTICT IQOf 
G r a n surtido en 
G R A M O F O N O S Y DISCOS 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Káé, 7, priaiei 'o, de 
doce a una. En el Sanatorio Madrazo, de 
cuatro a cinco. 
FRANCISCO SETIÉN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
BLANCA, NUMERO 40. 1 ° 
Consulta de nueve a una v d.íf dos n í>el«» 
Julián Fernandez 6. flosai-
MEDICO 
Especialista en las eníermedades del pecho 
Consulta de once a una. 
Santa Lucia , 3, primero. 
PELAYO 6UILARTE 
'Médico especialista en enfermedades de 
los niños. Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
Atarazanas, 10, segundo.—Teléfono 6-56. 
Carlos Rodriez Cabello. 
del Sanatorio del doctor Madrazo, ex 
alumno dé la Maternidad de St Antolne 
de París. 
IdMÍJl- 3̂ de |a mujer f partos. 
«Radlun» y Rayos X 
OE DOS A CUATRO 
Wad-Rás, 3, teríiero. 
Excepto ios días festivos. 
87 
Con relación a dicha long i tud, ocúpa-
lo?, quq resu^tamn cinco hei idos, de ellos mos ei séptimo lugar entre las pr inc ipa 
ü-'i graves. íes naciones europeas, y el sexto con re 
Poco más tarde surgió otro t iroteo en ¡ación a América, 
las Cortes. 1 Si 'hacemos la misma comparación con 
El candidato socialista señor Prieto ha respecto al número de babitántes, vemos 
sido objeto de dosnUvntados. que la proporción es de 74,6 metros de | contr ibuyeron a 
A las cinco del a tarde, un presidente de vía por cada 100 de aquéllos, debiendo ci • prueba. 
Ast i l lero. 
6. iSecundino ( iarcía, 29 y $ idepi; 
(ilJidón Montañesa». 
(i. José del Río, 2í) y 29 ídem; 
mant ina». 
7. M a m ^ ISjtJtuy '(torrelaveguénse), 
29 y 48 ídem; «Unión Montañesa». 
8". An ton io Coso, 29 y 45 ídem; "Co-
mercial». 
9. ¡Gonzalo (Aionsc^, 29 ty. 50 ídem: 
«Nueva Montaña)). 
10. Cecil io Toca, 29 y 55 ídem; «Ariñ», 
Cueto, etc., eac. 
f e l i c i t a m o s a la «U. M.» por su debnl 
pedestre y la animamos para que pei-
sista en la ardua labor que se ha irtipues 
to, merecedora de todo, encomio, conqj-la-
ciéndonos'a la ve/- eh dar las gracias • n 
su nombre a los exploradores, cicl istas, 
jueces, y en general, a cuanlas persona-; 
mejor éxito de la 
ídem. 
Don Agustín l 'onfr ía, 28 ídem, 87 idem: 
sin ídem. 
l)nn Víctor Poncela, 13 ídem, idem. 
sin ídem. • • . ; tf|*iJÍ • 
Don Indalecio l 'anlaleon, 13 idem, 08 
ídem, sin ídem. 
Don Pascasio Blanco. 13 ídem, 65 ídem,, 
sin ídem. 
Don Manuel Soto, 20 ídem. 69 idem, 
st ir í dem. ; • - Í&ff l j0 ivu2CNI! 
IMPACTO. 
Dr. Sáinz de Varando. 
Partos y enfermedades de la mujer 
Ex profesor aux i l ia r de dichas asigna 
turas en la Facul tad de Zaragoza. 
Consulta de 11 a 1.—San Francisco. 77. 2 • 
T E L E F O N O 971 
M O u E S T O S O T O 
D E N T I S T A 
fí.:i trasladado a n clínica prmisional-
im u i r ' a la calle ílerná-n Cortés, numero 
2, pr imero izquierda. 
Consulta de nueve a una y de tres a seis. 
. TELEFONO 965 
fiRAN PENSIONADO COLEGIO 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z * 
Instalado en edificio exprofeeo a todo 
confort, MArtillo, 5. 
.Se amolia una I>ensióiri fiara señora» y 
softoritae. 
Casa de "campo para excu-fcb n?.. >w;o-
larce y juegos. 
Coche 'para, el Hervido dei n^nainn^.lo. 
(ANTIGUO SUIZO) 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
Servicio espléndido para bodas, baut i -
zos y «luncíis». 
Salón de té; chocolates, etc. 
Sucursal en la terraia d i ] Sardinero* 
Automóviles E L I Z A L D E :-: 
Construcción Nacional 
Chasis de turismo "tipa 20; Sport super 20; Reina Victoria 
X :-: Eugenia mochlo 1919", Omnibus y Cam ones :-: 
R E P R E S E N T A N T E PARA SANTANDER Y SU PROVINCIA 
JOSE MARIA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 - - S A J V T A l V D E R . - . T e l . Q 0 3 
CASA PREFERIDA por el P' BLICO ELEGANTE por sus 
• - FINISIMOS BOMBONES - -
y HONRADOS CHOCOLATES 
EMILIO G NZALEZ 
2 - R L - A Z A V I E T U A - 2 
il 
HARINAS -
Ext ra superior, 
Clase ' infer ior, 
SALVADOS. 
Terceri l la, p r imera 
Har in i l laa, ídem 
Pesetas los 1M kilos. 
con sacó 68,50 
ídem , 61 q 63 
Pesetas los 1M kilos. 






















Comidi l las, ídem 36 
Salvado basto, ídem 35 
MAIZ.—Pesetas :oe 188 kilos. 
De Gal ic ia y del país 59 
CEBADA (saco de l t kilo»).—Pesetas. 
De Casti l la, superior .. .. 30 
Avena 30 
PIENSOS.—Pesetas los IM kilos 
Yeros, en grano 
Idem, t r i tu rados 
Garrofa, t r i tu rada 
Tulpa seca de remolad la .. 
Tor ta de cacahuet 
Tor ta de coco 
Veza 'mu l ida 
Torta Palmister 
HABAS.—Pesetas los IM kllofi. 
Tarragonas, coffl sato No hay. 
Mazaganas, ídem.... No hay. 
Idem pequeñas- 53 
PATATAS (con saco) . - Pesetas ios 
I M kilos. 
Encarnada^ amar i l las. ; . 
GARBANZOS (con envase)—Pesetas 
too kilos. 
De 38/40 granos en onza 
Idem 41/43 granos en onza 
Idem-45/47 granos en onza 
Idlem 48/50 granos en onza 
Idem 51/52 grnos en onza 
Idem 55/56 granos en onza 
Idem 58/00 granos en onza 112 
Idem 62/70 granos en onza... 105 
Mulatos 50/52 granos en onza 110 
Idem 56/60 granos en onza 105 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 
Idem de dos latas, de una arroba.. . 
BACALAO.—Pesetas ios 50 kilos. 
Is landia, superior, crecido....... 
Idem bueno 
Idem tamaño mediano No hay. 
Idem pr imavera . No hay. 
Tarranova 'No hav. 
CHICHARRO EN E S C A B E C H E 
í i rande. C!aj% de i Latas de media 
arroba 39 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas loe IOS kilos 
Blancas de Herrera, nuevas, !*."! 
Pintas, para siembra, nuevas.... No hay. 
Blancjas corrientes 72 
Idem del país, gordas 76 
Pinet 79 
L E N T E J A S . — S a c o de IM kilos, pesetas. 
Clase corr iente No hay. 
Clase superior .A 80 
SARDINA EN E S C A B E C H E 
Caja de 4 latones, de 6 a 7 ki los 49 
Idem, i d . , de 5 ki los 46 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, según clase Kn hay. 
JABON.—Precio de las fábricas locales 
Pesetas los l i o kilos. 
La Rosario.—^Amarillo, en barras. . 151 
Idem en past i l las 156 
Moteado, en bar ras No l iay. 
La Camel ia.—Amari l lo , en harás. .. 164 
Idem en pasti l las 165 
Verde, p r imera N o hay. 
Precios de almacén. 
San Sebastián, pastil las medio kilo-
gramo 
Chimbo, past i l las medio k i logramo.. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Corriente, viejo , 170 
Kiltrado,. ídem, viejo 174 a 175 
ARROZ. -Pesetas los IM kilos. 
Bomba, número 1/3 97 a 100 
Amonqui l í , número 0/6... 8l" a K-i 
Ha r ina de arroz. : 75 
P E T R O L E O 
Petróleo.—iCaja de 36 litros. 
Con envase 49,40 
Automovilina.—Caja de 50 litros: 
Para part iculares 62,50 
Para revendores 57,50 
Eter, los 100 l i t ros 135,50 
C A F E (con envase),—Pesetas el kilo. 
Moka -Longoberry No hay. 
Puerto Rico Caracoli l lo 5,501 a 5.55 
Idem Yauco, extra 5,30 a 5,35 
Idem id . , superior 5,20 a 5,25 
Idem Hacienda, escogido 5,10 a 5,15 
Idem id. , sin escoger No hay. 
Guatemala, caracoli l lo 5:no a 5,05 
Idem plano. Hacienda .....t,65 a 4:70 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cabello, t r i l lado, 1.a... 4.30 a 4,35 
Idem id. , segunda No hay. 
México" corr iente , 4,30 
Caracas, descerezado 4,90 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 104 kilo.'*. 
CortadiiUo Larios, cufin 205 a 210 
Idem remolacha 203 a 205 
C u a d r a d i l l o , corr iente 180 a 18.̂  
Ter rón superior, remolacha.... 164 a 166 
Blancos molidos, ídem 
Refino E. ü „ ídem :-. 
Turb inado de Cuba, pr imera ... 
Dotada, ídem, caldero U O a l - i l 
Gfentrífiiga, ídem 136 a 138 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
C.-llán número 0000 8.50 
Idem id. 000 8.40 
Idem id . 00 8,20 
Idem id , 0 8,00 
Idem id. 1 7,65 
ídem id. 2 :.. 7,40 
Idem mol ida 00 10,75 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo 
Caracas Ocumares..,., 5,60 a 7.00 
Idem San Felipe, selecto ; 5,40 a 5,50 
Idem id , . , número 2 5,00 a 5,10 
Idem Choronís, superior 5.50 a 5,00 
Idem Real Corona 4,80 a 4,8:5 
Idem irapa. • , 4,75 a, 4,80 
Idem Ceiba No hay. 
Carúpano na tu ra l 4,50 a 4,55 
Idem id . , corr iente 4,69 a 4,65 
Guayaqui l Oro.... No hay. 
Idem cosecha 4,20 a 4,Sü 
Idean. 'Bp^ca v i . . . . 4,20 a '.,25 
Idem Balao No hay. 
Idem Máchala No hay. 
Cubano, semi l la (Cuacas i . 10 a 4,20 
Idem, superior 4,00 ;i 4,05 
San Thome, superior 4,00 a 4,10 
Idem Payol • 3,60.a 3, 
Fernando Póo, extra -, 4,00 a 4,10 
Idem id. , superior 3,90 a i,(Mi 
Idem id . , corriente 3,70 
I l iNlGRESOS.— I 'or pl yapó?" «Arpu tno i 
09 se Umn T^cibido, pj-o.-edentes d/; N'ew 
.York , 9,460 sacos de azúcar turb inado 
De un mrftiiento a otro se espera '1 Vil 
por («VUlaverde», que trae por fasbord' 
del «Legazpi»: 
2.300 sacos de cacao, de Colón. 
58 ídem id. , id . , dé Curaran. 
475 ídem, id . , id . , de La Cuai ra . 
35 ídem, i d . , id . , de Mayagü.1/.. 
50 ídem de café, de Guracao. 
275 ídem, i d . , id . , de La Guaira. 
3$98 sacos en junto. 
166 
168 
BOLSA DE SANTANDER 
Ultimas operaciones cotizadas. 
ACCIONES 
Banco de Sa.ntander, l iberadas ... 847 
Banco Meiva i l t i l . Sftl) l iberar 312 
Real 'Club de Regatas...v,' KMi 
El Sardinero, A 85 
El Sardinero, B SO 
"La Cruz B lanca, cervezas 107 
La Austr iaca, cervezas 016 
La Pnovidente, construcciones 145 
La Al ianza, seguros 8;'» 
Tau r i na Montañesa I1*1' 
l l r anv ía de M i randa 00 
F. C. Santander a Bi lbao 1898... 80 
Idem Cantábrico, preferentes, B... 160 
ídem id . , ord inar ias, series A y C. 92 
Nurva . Montaña, sin cédula ; 82,r>!) 
Idem id. , cédulas, pesetas 1.400 
Sant.0 de Navegación, pts. acción 690 
Mar í t im t i Un ión , pesetas acción... 1.330 
Vasco-Cantábrica Navegación, id . 985 
Mar) t in )a Vizcaya 250 
OBLIGACIONES 
F. C. A la r Santander, especiales. 103 
Idem Santander a Bi lbao, 1895 'o\ 
Idem id . , id . , 1898.... • 84,25 
Idem i d . , i d . , 1900 85 , 
I d e m id . , íd.,1902 8Í50 
Idem id. , 1903, 5 por 100...f.. 102,75 
Idem Solares, 1> hipoteca, 1890 84 
Idem id. , segunda, 1891 83,25 
Idem Solares-Liénganes, 1 * h ip.v. . 82,50 
Idem Santander-Cabezón, 1.a hip.1' 84 
Idem id. , segunda hipoteca 84: 
Idem Cabc/ón.a Clanes, t * hip.1. 86 
Idem id. , seguíala hipoteca 84 
Nueva Montaña, Altos Hornos 85 
Taur ina Montañesa 90 _ 
Electra Pasiega 101,50 
Eiectrá dé VTes^o 102.'Í5 
Avuntamiento Sanlandci por ion 87,50 
Idem id. , 4,50 por 100 84 
La Aut r iaca, cervezas 101 
La Cruz Blanca, cervezas 102 
La Al ianza, seguros 85 
Sardinero, 5 por 100 101,25 
Bonos Constructora Naval 6 p. 100. 105,75 
Constructora Naval 5 por 100...... 100 
Tranvías Eléctricos Nva" Montaña 78 
Teatro Pereda 103,50 
Junta de Obras del Puerto 101 
Emprést i to prov inc ia l 100 
BOLSA DE B I L B A O 
Cambio 
anter ior . 
3.710 
3.050 
Sota y Aznar. . , 
Nervión . . . . 
Bachi. . . . . . . 1.460 
Unión 1.300 
Vascongada . . . 
Guipuzcoana. . 
B i l bao . • . • • 
Mundaca . . ' . % 
Vizcaya . . . . 
154 a 155- Bernieo 
É 3 a 154 Izar ra 
No hay. Vasco Cantábrica. 




























EL SOnflflíÉII ItACIOIIAL 
Instancia en la quo la Asociación de AgJ 1 
cultores de España so d i r ige a i Gobic r 
no exponiendo la necesidad de crear un 
Somatén .V i r lona i . 
Excino. Sr. Presidente del Consejo de 
M in i s t ros ; 
La Asociación dé Agr icu l to ies de Espa-
ña a V. E. atentameme expone: 
Es an t igua preocupación de los Cu 
biernos y üe.l'^s agr icul tores ei problema 
üe la seguridau de los campos, tanto per-
sonal como de la propiedad. Bien recién 
tómente, un i lus t re General resucitó la 
idea de la Guardería r u r a l , con organiza 
ción más moderna y adecuada que ias 
hasta ahora propuestas en an ferio res pro-
yectos, que en tales se quedaron. 
E l desarrollo adquir ido por ideales Áé 
just ic ia y equidad, d i r ig ióos con i-M'aso 
aci.Tió o iniei i tos perturbadores, dan ai 
problema que tíos preocupa su mawu gira 
vedad, o i ig inando coid'usuui dé. Ideas que, 
i lado el malestar reiname, conducen, en 
ocasiones, a lempeniinenlos \ iictiLudes 
de rebeldía. De. .aquí nace un estado de 
in t ranqu i l idad que sería inú t i l negar: la 
leal idi i i f se, (Í6s impone con lodu la tuer 
/.a de los hechos, y, de no oponer a ese 
error otra, orgaaii/.ación de prudencia y 
orden, no sólo podr ían pe l ig rar los l un -
damentos de l a sociedad, sino que, lo que 
.es más probable, los trastornos produci-
dos serian rémora de progreso y riesgo de 
reacciones que a toda costa conviene evi-
tar , 
No obstante el apartamiento en que he-
mos viv ido durante estos cinco años de 
cruenta guerra mund ia l , que p a n ei.M ha-
bía de sustraernos a sus desastrosas coii 
secuencias, fcS lo cierto que el m a l puede 
amenazar a nuestra desgraciada pa tn ; . . 
glor iosa cuna de nuestros mayores, ^i Je 
g i t imo e inaplazable inst into de con^ i \;i 
ción no nos impulsa a oponer al desent'iv 
no pasional una organización de orden 
que, garant izando la-paz y la i ibei Unl, 
permita d i r i g i r las aspiraciones exaltadas 
por cauces de just ic ia , de legít imas repa-
raciones, de compenetración en la vida, de 
los pueblos, de concordia entre lodos los 
elementos sociales y de I ra lern idad, ins 
pi lándonos siempre en los ma.s puias 
id.'ales de la Moral , (pie son los qn.- l íál j 
de gu ia r a la Humanidad en su vida d.-
relación, si no ha de verse sumida en el 
caos de todas las Q0ai^U|ÜSCé&ÍlH&.' 
Aun es t iempo de con ju rar e! riesgo, si 
vergonzoso y punible abandono de" luda 
acción ciudadana no impide la inmediata 
concentración de todos los olenu.ncos so-
ciales de cu l tu ra y orden pa ra colaborar 
en paci l icadoi; : obra gubernamentaL 
AJigunos habrá que crean se;- esta, fun-
ción exclusiva de la ^acción del Poder pú-
blico, excusándose coai ello de la obl iga 
ción-de atenderla por el esfuerzo personal 
y colect ivo; mas esto seria volver las es 
paldas a la real idad : no hay Gobierno 
alguno que «e considere desl igado de p r i -
mordiales obligaciones pa ra el sostoni 
miento del orden social, de garant izar las 
vidas y ihaciendas de las personas. Deja-
r ía dé ser Gobierno si así lo estimara ; pe 
ro la real idad nos demuestra que si los 
resortes del pmler público son a veces su-
licientes para contener las grandes expío 
siones, no cuentan en ocasiones con todos 
los elementos necpsii.rios para la. inninjdia 
ta realización de obra, paci l ieadoi- i , qui 
zas por fal ta imputable a mresira e-, a -:i 
e(|ucaci(')n ciudadana. 
Precisa, en pr imer término, des|., i | 11 
el dormido espí i i tu de ciuda.lanía en Ion 
elenienlos sociales ; L i r a d o esto, tod,. |* 
óenu.s surgir- i por añadidura ; ello Iraei-n 
ápartíjfiiffla la mutualiTíad, base \ fjindh 
monto de toda acción Social', que' it ieliua-
! rá a los P.wleres públicos a otorgar un 
; régimen de equidad, prestándoles aíiten 
, tos pa ra evi tar imposiciones facciosas, y 
se robustecerán los resortes de gobierno, 
que se verán fortalecidos por la a u s t m -
cia mora l de la opinjón públ i i ;i | \ m ÚJ 
t imo resultado, por su organización, cual 
quiera que sea, con sus poderosos me-
dios de acción colectiva, se impondrá a to 
do intento de atentado a los principales e 
incontrovert ibles fundamentos del ( rden 
social. •. 
I Así que la p r inc ipa l y exclusiva ímal i 
dad de nuestro propósito de agrupar a to 
dos los elementos de las poblaciones n i -
rales y de tóa campos, interesados en el 
sostenimiento del orden, en el respeto a 
las v idas y Ihaciendas de los españoles, 
crear Asociación con carácter de Mmua 
i idad, dispuesta a defenderse, por tóüoa 
los medios, contra toda agresión d i r ig ida 
a lodo* o caita uno de sus asociados, en 
colaboración aquella defensa, con los I'o 
deres públicos, legalmenle cot i l i lu idos. en 
tendiendo bien que esto ha de ser una or 
; ganización esencial y iínicAmeñíé d^fen 
siva, pero dispuesta en todo iHbiñerij > ;i 
rechazar toda, agresión de beebo por "la 
acción del Poder público a repr im i r l 1 v 
sea «•onveilienle. su acluai'i i 'm. 
(•.Oué oi'ganizacii'in resiponde unís elii n/ 
mente a estos Unes? No Sé nos oculta la 
complej idad did problema, dado él carac 
ter nacional que ha de tener, h'abida crien 
la de la diiversidad de las ¡ egiones espa 
ñolas en el régimen de su propiedad, ca 
rácter, U'SOS y costumbi-es, que liaci n ina 
plicables a unas lo que piíedé adaptarse 
a otras, de forma que la que se haya de 
crear ha de tener l a elasticidad suficiente 
para acomodarse fáci lmente a 'todas las 
comarcas. 
Teniendo, como tenemos en E.^ftña, 
i una inst i tuc ión de esta clase, cual es el 
Cuerpo de ¡Somatenes de Cataluña, (pie 
v iene-fúncionando desde tiempos rémotoá 
con reconocido éxi to, y r ind iendo d justó 
t r ibuto de respeto y car iño que se le debe, 
como a toda su comarca, no parece de.ba 
mos buscar en otros moldes lo que lene 
mos á nuestro alcance, con vida propia 
reconocida por los Poderes públicos, sin 
más de dar a sus IViglamenlos la elasti 
cidad necesaria a, su adaptación a las di 
\ersas regiones. V en su puesto, propom' 
mos el ad jun lo proyecto de IfeglameirOi. 
inspirado en ap.uel, que lor inula iuos y s'> 
metemos a la Soper io idad. 
Madr id , nuíyo de 1010.—Por ia A1- " M 
Sión de• AgilCÚltores de España: lr,l presi 
dente, El marciués de Alonso, Martinei, 
La Garidadje Santander 
El movimiento de 1 Asilo en el día de 
áyfet, fué el s igu iente: 
'Comidas d is t r ibuidas, 820. 
Enviados con billete de fer rocnrr i l a 
sus i-espectivus punlus, 2. 
.Asilaiios que (juedan én el día ile boy, 
ÍI3. 
DE \mm 
A V I S O 
l'.sñi Siici. dad tiene el bolior de poii, r 
en coiiocimiei l lo del públii'<r, que lá MihO-
mal idad R insi i l ic iencia del acluMl Üem-
ció obedece, exclusivamente. :i la a.\ería 
qilfi la ú l t ima tormenta cau^'. î n Irt cen 
Ual productora del Huido eléci i ico. de 
Xueva Montaña, y a la imposibi l idad "!i 
(pie se encuentra, esa Empresa de ul i l i / .ar 
bis de reserva. 
Mernd a la buena voluntad y act iv idad 
de Nueva Montaña, esperamos que la ave-
ria se reparará antes.de tres semana-, y 
riiienfr'ás sé ptf^de norn'ializar el servicio, 
suminis t ra ch escaiso f inido que pueden 
ul i l i / .ar los do? coches que circulan con, 
las naUnales l imit i iciones y 1,1 inar| i i imi 
ria de nueslros lallerés. donde conimua-
mos la intensa reparación de les coelv's 
juera de servició. Va tenemos nuc, • c-, 
ciies reparados y diey motores dis|iues!os 
para i i joniar éíí Junio, y. ademas, se con-
t i núán recibiendo los elementos enviados 
•;i o| ras plazas. 
I-ara evitar las naturales • molestias y 
perjuicios del público, liemos acu>lido a 
la. Super ior idad, para que vea si le es po 
sible prestarnos el ¡ iuxil io indispensabie 
para potfer flh.r ' I ^er\ icio piVnüc*, (pie con 
tanta justicia reclama el pueblo de Sjm 
tandur. • • . -• 
l'.oidianios ivn (pwestos datos servirán 
paral que la opinión pública q'üodl'! bien 
informada con la IOMÍIOSH M.- ' I . ' . I I de i;.e- I, 
Hed Sanlai i ib ' r lmi. de 'rrai ivUis lio li. ' le 
culpa al i íuna 8/1 d presente coi!II1 el,.. 
ÜÁ !• M l ' I t l ' lS^ . 
Santander 1 . " de j un io de l'.lJO. 
MEDICO 
Especialista en oídos, nariz y garganta 
Consulta los días laborables de diez a 
una y de tres y media a seis. 
Méndez Núñez, 13.—Teléfono 632. 
NOTICIAS S U E L T A S 
E L C E N T R O 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Sucesor da Pedro San Martin.) 
Especial idad en vinos blancos de la Na 
va, Manzani l la y Valdepeñas. 
esmerado en comidas. -Tel. 
-Servici 
num 
Los mejxjreí caramelfie y bombo 
nes en la acreditada CONs-ITLFUA 
RAMOS. San Franc>sso, *7. 
G r a n Café Español 
Magníficos conciertos tarde y noch» 
por los reputados profesores señores 
Arruga, Odón y D'Htrs. 
Milicia Cristiana.—Mañann, tfmiifts^ ÍI 
laC bebo de la mañana, celebrará esta 
rea l Hermandad eii la parroquia de la 
Anunciación la misa de honr i l la en sufra 
gíp del alma del tinado don Pabla Quin 
lan i l la ;q. e. p. d.) 
BRILLANTES, PERLAS 
y a lhajas de buena cal idad 
S E COMPRAN PAGANDO 
ELEVADOS PRECIOS 
I;N LA 
Central 3o?era de Bilbao 
CORREO, NÚMERO 1, PISO PRIIÍIERO.-BILBHO 
"La Niñera Elegante" 
PCIENTE, NUMERO 9 
1 lútea Casa en uniformes para doñee 
j las , amas, añas y niñeras. 
Uelantales de todas clases,, cuellos, pu: 
ños, tocas, etc., etc. 
Un hallazgo. — l.a señora madre de núes 
t ro buen amigo, el honorable Comandan-
te de Mar i na , don José Mar ín , se en.conli-o 
ayer una envz de plata en forma de eétu 
ohe. 
L a cruz fué entfegadíí por ÍIÍGHO peftbra 
a, los Padres Carmelitas, en ta residencia 
de los cuales se podrá haser la oportuna 
reclamación. 
San 
- O C U L I S T A 
Francisco, tt. seRunrin 
- P e c t o r a l e s -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
B s *Mfa sv tMtaa h u forauMHu. 
m i 
D e v e n t a e n l o d a s l a s b u e n a s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
• ••««i-i- L A P P I M E B A M A R C A D E L M U N D O 
ENTREfiA INMEOlÁTA.dnforraes Maurido R. Lasso 
i S A Í S I T A ^ D E R ^ la Ve» 
V A P O R E S a T A Y A 
Satdr:i (lirectd para \ e w Yprfe d.-sde >anlandei- a mediadns d* 
admit iendo carga para dicho pnert i . 
Para fletes y demás informes, di^erse a su censignataric en Santn«rf 
L U I S LlAÑO (S. en 0. a'" lander Do 
P A S E O D E P E R E D A , NUMERO, 16 .—TELEFONO 958 
DE «EL ECONOMISTA» 
O / ^ I r v H v ^ v \ r \ x j \ r \ v r \ m relación a Las corrientes ^ t s o i e u n n a v i e r o 
IHlti 
t ru ido en 191.1, en el precio (]p ¿ .y t 
bras. EJ precie, parece más bien 
en .relación a ¡as corrieides en i ^ 
i'ior semana. v -
Las v e n t a s dé esta han sido 
sas.y todas a precios 'altos. La n 
portante ha sido la del luaffnific 'n, 
..Oue-n Maud», de 7..T.() l e i i , " ] ^ VaP« 
t ru ido en 1914, f que pert iTiecia a 
lop Steaiñ-slhip Co. L., y ¡i1(. ^ 
qu i r ido por unos armadores 
en el precio de. 150.000 libras. 
B o l e r a s de Rasilla 
Suscripción mensual, 1 peseta, 
Ñíñoá, 0,5u Idem. 
Rut rada a. los no suscriptores, i) h, .... 
LiLerfad, 2 («ntre huertas), reí, 
<::< > i ? o o i v x g 
Hesde el (lí:i I de jü l i i 
.este l ia lneariu al :pÚhlico. 
desde Heinosa y Sóíicillo. 
^'^'fla ábiertj 
'•'"•iiH iliaij 
GRAN C A F E RESTAURANT 
' íueurcal en el Strdineio; MIRÍMAR 
Fl A R I T ACIH N K ^ • 
^«rvlrlo s I*» r.arta v Por oujjigrfo» 
B R A G U E R O S 
Se construyen toda clase de aparato 
ortopédicos, bragueros y piernas artií 
Gramófonos y discos. 
OPTICA, FOTOGRAFIA v CIRUOlí 
• GABCIA, (OPTICO) 
San Franciaeo, 16—Teléfono! 621 y «i 
EN MADRID : 
AMERICAN OPTIGAL SPECI^ITZ 
\ L C A L A . U (Palacio de la Equiialiva 
uompañaTrasmediterráiiM 
1.as oscilaciones de ios valores naNlercs 
en la. semana se ihan debido a la solida 
r idad de Bolsa y no a causa ,a lsui ia es 
p' ( i;il que a ellos les afecte. 
Al contrar io : la íirme/.a de fletes v va 
lores ha seguido siendo la nota dpmi 
fianie u | la semana en España, v luera 
de líspaña. 
Lq rebaja del ál) poi- Id;) del impuesVo 
de Iwuieticios ext raord inar ios en In^ l i 
tei' ia si-íiie produciendo los resultado.-
p|-e\isJiAS, y Si i r j . 'dades ipie ' 'slaban 
acharitádás apareniando una . ; I ; I I I 
nur ia salen, como l.a uTown l. ine., v,-
l ' i i r l lendo. cuando menos se lo .•-•|ieia. 
han sus acelonis.as, ¿u.por luu, 
T a m b i é n la • .(Tatem Steam \ a \ iga 
Man» se ha arrancado con un balance 
••n el (pie acusa un henelicio d^r îlfé.nOO 
l ibras, equivalente al óf» por 1IK) de su 
capi tal , del cual reparte a sus acciohis 
tas el •>{) por ](;:) y lleva a su reserva el i 
% restante. Con ello el fondo de reserva, 
e'pi ivaldrá a siete veces el capNalt 
F L E T E S 
lAnnque se, ha acuduado la situaci ui 
de confusión y desordon de que Üvn'tb par 
tido sacan los navieros expertos aprove- ' 
( bando las enormes diferencias de pre-
cios, el fondo sigue siendo de gran !ír i 
moza y en . algunos casos de alza f ranca. 
Los navieros ingleses han experimen i _ 
tado, sin embargo, grandes decepciones CMÜOT, m' i letas y cabestrillos 
en los buques defirnovilizados. Cre\,-ron 
de buena fe míe podían disponer ";i¡.re 
mentí ' dé ellos y vendieron a los Eá+Ji 
dos Unidos y contrataron sahr((,sos ftfi 
tes para Europa; pero el Gobiérnd ro r 
teamericano, poi- este tacto de co<i.;s que 
tiene .^le existllr entre naciones i n ler 
veneionisxas y de lo que m, se fcrniece 
conwncei- el Cubierno español, a ^ Ó 'os 
licencias recordando los precios a que 
au lo r i /a losárteles para exportaeiiai. s de 
cereales y sus derivados, ipie eran un 
50 por lOÜ meiio;-, de los contratados, l i a n , 
tenido, puest ' I ' " ' aceptar cómo injBiibs i 
malo tra.-r har ina en vez de I r i^o a ."7 
l/¿ chelines por tonelada. , 1 
Esa intervención, unas veces aperen I 
te, ..tras oculta-, del Cobierno ing les ea 
la que produce las mayores ánomal ias 
y la que lo per turba todo. ' 
Aun j iara suministros a Ing la ter ra en 
los mismos días, se .ha f i jado Sagú ni o a 
Tyne Dock 17 dhelines, y Bi lbao a (das 
gow, 21, y con iguales cargamentos la 
diferencia de precio no tiene explica 
ción posible. | 
Que esa oculta inf luencia se "extiend • . 
a todo lo demuestra el que en Bi ieMá 
Aires se hayan cerrado contratos, casi 
en horas, a 260 chelines para puertos es 
[lañóles del .Atlántico, y a l i ó d ie l ibc* 
para puertos i tal ianu.f del Medi terr^ 
neo. • . . , 
Á todo eslo los fletes de ejvrbón para 
España, lejos de bajar, suben, v el día 
20 del actual se ha. concertado Un barco 
de ;|.;:;.;) toneladas para La Coruña %\ 
precio fantástico de 80 chelines, pues de 
be.n ser boy por j un io tres días de híive 
gacion. 
Cuatro dias antes gQ habi.a COIK .M iado 
un Iransi.orle de ."...'.uil. (.meladas e i.i 
b ra l la r a cihelines. 
Los armadores españoles tienen .tere 
d i o también a quejarse, porque con eso 
abandono en (|ue se les deja llega a some 
térseles a un trato de disfa.vor'en el ser 
vicio de los cables lelegrálicos, v es ver 
.laderamente intolerable que oterías de 
tictes lleguen a España con cinco v s-eis 
WÓá 'i'1 retraso sobre los telegraliados 
a Ing la ter ra . 
I 'or eso, como indicábamos al p r inc i -
pio, es b.jy muy importante para los re 
soltados de las Sociedades, navieras te-
ner a.su frente hombres vivos, aciivos v 
di.^ptrestos y con verdadera práct ica d e l ' to para los de Gi jón, Viga, SanttN 
negocio. (ie Teneri fe; Santa Cruz de la !a" 
S E G U R O S 
DE BARCELONA 
^v ie r to 
' S E R V I C I O DE MARRUECOS E ITALIJ 
El día 5 de jun io saldrá de este puerl 
para los de Pasajes, Bilbao, Gaí l 
pr incipales del Mediterráneo, ímk 
Ceuta," Mel i l la y Genova, el capo? 
i O . K O R 
' admit iendo carga / pasaje para did 
puertos. 
. 'Para informes, a sus consignatarios] 
SEÑORES DORIGA Y CASUSO 
! Paseo de Pereda, número 32—Teléf. 
P I S O AMUEBLÁDI 
Se alqui a temporadu de veraiifr. 
Paseo de Menéndez l'ela.v.». O, tei"?^ 
izcpiierda. ' 
M. G. LACOMA 
•(.irán colección de modelos de \ 




S E R V I C I O DE CANARIAS 
; CSlC 
Santa Cr 
El d i d 2 de jun io saldrá <le cstc 
I a nota más interesante la. dan los 
norteamericanos l lamando en su auxi l io 
a los aseguradores extranjeros, 
n Piropiamente puede decirse que los. Es 
fados- Unidos carecían de Mar i na raer 
cante. Al crear la ahora, han tenido tam 
hién que crear las (Sociedades y Snuh 
Gatos necesarios a efe(-tuar su seguro. 
Estas Sociedades de nueva creación, 
sin grandes resjervas ácumnladas y con 
conciencia de. la necesidad ahsoluli i de 
d iv id i r los iiesgos y con el mismo válor 
.ii- las navales, valor .pie .-sca.pa a I i -
.lasiis e intervenciones de los (iobo-rno-. 
"cuando .leí seguro se t ra ta, se enciien 
l i a n sin medios de atender a lo .pie de 
ellas se demanda »>' re.-lanian el concur-
so de reaseguros extranjeros;, otra evi, 
denle ocasii'm' de buenos negocios que se 
presenta a nuestras Compañías. 
Sigue subiendo la p r ima pa ra el segu 
ro de barcos de madera a medida que 
•memidean los siniestros. T a l vez se .ha 
br ía perdido la costumbre de esa clase 
de construcciones al ver lo mal que las 
hacen! El hedho es que el número de bar 
eos que se-iban ido- a pique o han ent ra 
do en puerto medio anegados por no es-
Lar calafateados, es considerable. Ade-
más, esas averías no son fáciles de a i r e 
glar , y , l a mayor ía de los asti l leros noin 
diales carecen ya de carpinteros de r i 
bera . y demás oficios especializados en 
las constrúceones de madera. 
•Otro siniestro causado por las minas 
ha sido esta semana el del «Lake Lia 
cid», perdido (#1 Vinga cuando iba de 
B&lt imóre a Sotbemhui ' con •carbón. 
VENTA DE B U Q U E S 
Ln armador español, cuyo nombre ha 
permanecido en el secreto, ha adqu i r i 
do en Londres, de la l lo l l lder L i l i " , el 
vapór .dlorriby (irungcH, de i'.."!.')() tone 
ladas, construido en 1890 y .-asi recóhs 
Las Palmas, "el vapor. 
T U I ^ 
admit iendo carga y pasaje para 
puertos., . 
Para informes a sus ^"nsl?ioiic0 
SEÑORES DORIGA Y CAS^,( 
Paseo de Pereda, número 32-
A las Compañías de los n^mm 
CHIMBO 
ma RIOS, Atarazanas, 
J A B O N 
El mejor de todos los j;ll)0Iiei,v ju fi* 
componentes de su fabricacit"' -̂ ¿ ĵcí, 
raerada elaboración. El más e sin0pof 
no sólo por ser el quem ás ^ ^ j e t o s '9' 
quen o estropea ni quema los 
vados con él. 
Pedidlo en .todas las P » ^ 1 
siemprel ara arca estampada 
trozo. 
en 
Trozos de 500 y 250 gramos 
mente. 
m> 
lonao x i ! , 





San F r a n c ' * * ' 
2S 
y ^ 0 
U ' f f e t * d a m i e n t o 
^ .¡ont'11 I"'1' í f u p o r a d a de verano. 
una CÍISU i l a , I I H ' I I I S O pumo. 
¡ii]] \ \ - r . - i T i ' n ; se pueden poner diez 
,y ' j ' i ; . , , , ' I I U - I Ü I S vistas y JW bai la 
.;r ñinlorcsrt) V a medio k i lómei i : ) 
sil^gj^.jóii de! Norte, de TnrroláVé 
AMBONES Y Wfí$u}(i\\iu..---Torrelavoga. 
üenn carretera pata carrna-
móvitós hasta la pner ia. 
el g u a r d a deíi «( Inser id-de. 
D? er. ia 
ara ni 
fe . (.an(lescenfia, por gasol ina, blan-
pof cjn oloi', sin lunno, inexplosiva. 
; :iJ1'',iiir y más económico sistema de 
B'^fldo P:l''íl casas (lc campo, hoteles, 
D E L O S M 
¡fjas con vela, para bencina, 
veces más económicas que las ve-
. pesetas 
^ . ; ^ ^ A K ^ A N Z p a r a l a 
> ' blanca como la del 
.jes losr ayos luminosos. Concentra 
' ' ÍL ta 'a 'az con P'^cisión. ÍEs verda-
v insensible a las sacudidas. For 
z eléctrica. 
Sol. Aprove-







uigop. úa iueJ 
*CELO«A 
DE CANARIAS 
1 saldry ( \ f M 
<-i'iiz de I;, p.l 
>or: 
i \ \ 
y pasaje para 
sus consol,;,!;,! 
RIGA Y CASUÍ 




'^s¡lo ni p<u mayor y menor : Alma-
y nuiebles, máquinas parl .ántes-y 
, bicicletas y motocicletas, Narciso 
fl-a(S. en O 
neda Primera, 26—SANTANDER 
Automóviles de plaza. 
íiieva),de Valencia, grande, a 37,50 los 
ftkilus, a 3,75. 
' vieja ¡i i^'ual precio. 
' SERVICIO A DOMICILIO 
lerta l a S i e r r a , n ú m e r o 2 3 . 
A L_ FVI A C E l f \J 
Í Í J S r> « . I Z A 
ofrece para casa de los padres, 
femes: «'alie del Asi lo, 5, tercero. 
ÍÓMPRO Y V E ^ D O 
^•JEBI ES USADO». PACA MAS 
: QVK N A B I E :—: 
Ju«n tft Herrara, I. 
l e c a a l púb l ico 
,'Abrica de bordados, Ruamayor, nú 
p 41, los nuevos modelos de stores, 
f̂ias, cortindnes, visillos, cortinas, 
a y toda clase de cortinajes, fabrl 
a la medida. • 
presapuestoe económicos. Se pasa 
estrado a domicilie; 
n c u a d e r n a c i ó n . 
• A N I E L C O N Í A L E Z 
CiHe de San Joeé, número l , bajo. , 
Í E C O M P R A N • 
IWellas bordalesas vacías para vinos. 
BODEGAS RIOJANAS, M U E L L E , 31 
Los C O N F I T E S L A M H E R dan a las vías géníto uri:ü«:rlaí el eetado normal, eyitaiado el UÍO de la» peligrosísimae candelilláB, quitan j cal-
man instantáneamente el' escozor y la frecuencia de orinar, los únicos que curan radicalmente las estrecheces uretralee. prostatitis, uretritl*, 
cistit is, catarros de la vejiga, cálculos, incontinencia de orina, flujos blancos de laa mujeres, blenorragia (gota militar), etc. Una caja de ton-
fltes Lamber, con la debida instrucción,-i pesetas. 
E L ROOB D E P U R A T I V O L A M B E R , inmejorable reconetituyente antisifílílico y reírescaute Je la sangre, cura completamente y . radlcalmeni& 
la sífilis y todas sus consecuencias. Impoterveiafi, dolores de los huesos, adenitis grandularés, manchas de ¡a piel, pérdidas seminales, pollucio-
nes, espermatorrea, herpeKsmo, albuminuria, escrófuLai, ünfat iHno, liníoademona, esterilidad, neurastenia, etc., ü n frasco de Rooli depurativo 
Lamber, con la debida :-istrucción, 3 pesetas. 
Para correspondencia y consultas gratuitas también por carta», que se contestará següidameiJíe y con reierva, dirigirle: Medliamentoe LAM-
B E R , CaUe Claris, óü .—BARCELONA. 
De venta en Pa-ntander, señores Pérez del Molino, y Compaflía, droguería, Pla^a de l&s EicueLas, y droguería de-don AtlJano Leal , Atara-
zanas, número 10. 
VAPORES CURREOS ESPAÑOLES 
DJ5 L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c 
El día J 9 de jun io a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
REINA MARTA CRISTINA 
Su capitán don Juan Cometías. 
admit iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R E C I O D E L P A S A J E EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 326 pesetas y 15,10 de impuestos. 




no se podrá expedir el billete de pasaje. 
Lrínoa del Rio cío la F*lat:a 
A fines de jun io saldrá de Saaetander el vapor 
RRUECOS E I 
saldrá de a l 
•s, Bilbao, í 
lediterráneo,; ¡ 
Miova. el cajÉ 
y pasaje panf 
SE A L Q U I L A N 
üoe gabinetes bien amueblados con 




rada de vernn̂  
lez l'ciayo, G. tt 
LACOMA 
• MiodeluS iÍ6 
tés, número 
M í t c i x x í n t i & t : sx \ 
Sé Sesea |iara lanchi l la de pesca. I n 
ormarán i'astelar (tienda «Cantabria»). 
para t ransbordar en Cádiz al vapor 
Reina Victoria Eugenia. 
admit iendo pasaje con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
Para infermes d i r ig i rse a su? consignatar ios en SANTANDEH, sefiores H l 
de ANCEí . PEREZ y COMPAÑIA, M U E L L E , 36.—Teléfono número 63 
- SiryirJis í i le 
S o c i e l a l u r i 
Carbones asturianos. 
VENTAS POR MAYOR Y MENOR 
Cribado, menudo y de f ragua. 
JULIAN BUSTAMANTE (S- en B ) 
Oervantet, 
B J L Fí O 1 3 L O T>í A 
P R A C T I C A N T E 
Ha trasladado su "domici l io a la cafi 






... snhre m 
•rdarn V hM 
rs de l« 
O y COM-'I 
rANDEB 
mero 
¿Tiene usted ca 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
los piés? Use el infalible y laureado 
C A L L I C ' D A C U R D A : 
(CALLICIDA V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
""as. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
paíiia y farmacias. 
' " insumido por las Compañías de fer rocarr i les del Norte de Espafia, •j'» 
Me d ina del Campo a Zamora y Oren a Vigo, de Salamanca a la frontera 
portuguesa y otras Empresas de ferrocarr i les y í rav ias de vapor, Mar i na de 
guerra y Arsenales del Estado^ Compañía Trasat lánt ica y otras Empresas de 
navegación nacionales y extranj t j ra*. Oedarado? simi lares ai- Cardiff por el" 
Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para fraguas — Aglomerado» — Cok' partf 
usos metalúrgicos y domésticos. 
Háffánse'lf'í" pedldot» a la 
Sociedad Hullera Española 
Pelayo. 5. Barcelona, o a sus agentes en MADRID, don Ramón lopete, Al-
fonso X I I , 16.—SANTANDER, señores Hi jos de Angel Pérez y Compañ ía . -
GIJON y AVILES, agentes de la «Sociedad Hul lera Españo la—VALENCIA, 
San Rafael Tora l . " 
Para otroi.. I nV imes y precios d i r ig i rse a las .•flclnas de ! • 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
LINÉA DE CUBA Y MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bi lbao, de Santander, de Gl jón y de Cora-
ña, para Habana y Veracrnz (eventual). Salidas de Veracruz (eventual) y de la 
Habana para r.oruña, Gi jón y Santander. 
LÍNEA DE N E W YORK CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bar» eíona, de Valencia, de Málaga y de OÍ 
diz, para New York, Habana y Veracruz (eventual). Regreso de V^ra . "uz vet i 
tual) y de la Habana," con escala en New York . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de. QíWelona, de Valencia, de Málaga y de i A 
diz, para Las Palmas, Sania Cruz de La Palma, Puerto Rico y Habana. Sa 
luías de Colón para Sabaní'Ja, Curacar, Puerto ¿abd lo . La Guayra, Puert 
Riro ' anana* . Cádiz y Parcelcna. 
L I N E A DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CAdiz t i 
7, para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires, emerendier d-
el vlaie de regreso de Buenos Aires el día 2 y de Montevideo e\ 3. 
L I N E A DE B R A S I L . P L A T A 
Servicio bimensual, saliendo de Bi lbao, Santander, Gi jón, C.i.ni'.a v Vig.. 
para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, emprendi í ' "do ei viaji 
de regreso desde Buenos Aires pa ra Montevideo, Santos, Rio Janeiro, Cana 
rias, Vlgo, Coruña, Gl jón, Santander y Bi lbao. 
L I N E A S E F E R N A N D O POO 
-Servicio mensual, saliendo de Barcelona, de Valencia, de Al icante y de 
diz, pa ra Las Palmas, Santa Cruz de La Pa lma y puertos de Canarias y d ' 
La Península indicadas en el v ia je do ida. 
Ademas de los Indicados servicios, la Compañía Trasat lánt ica tiene i^le-ble' 
do los eapeciales de los puertos del Mediterráneo á New York, puertos del Car 
tábrico a New York y !a líneade Barcelona a Fi l ip inas, , cuyas salidas m. 
son fijas y . 8° anunc iarán oportunamente en cada v ia je. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones más favorables y pasaje 
ros, a quienes la Compañía da a lo jamiento muy cómodo y trató esméralo, rn 
mo ha acreditado en su di latado servicio. 
Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos Irte puorfo» ftel 
mundo, servidos por lineas- regulares. 
n n i s o s a -
jr Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de asen- 4 
oludón 
Benedicto 
de glicero-fosfato do cal de CKEOSÜ-
TAL. Tuberculosis, catarros crónicos 
bronquit is y debil idad general.—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
^ cia de anís. Sustituye con gran venta-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
É l ^ 
Caja: 0,50 pesetas. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T ' J , San Berrsrdo, núm. 11. - Madrid. 
De venta en ias principales farmacias de España. 
EN SANTANDER: Pérez del Molino y Compañía 
( S - fí ) L a P i ñ a T a i l a d a 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D f L U H A * . 
? f P E J 0 8 DE LAS FORMAS Y MEDIDAS Q U E S E DESEM, CUADROS C P A 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S -
SESPAGHO: Amée Eioalant». núm. C. -Teléfono 823.—FABRICA: Cervantes. 11. 
I 
Se reforman y vu^lyen /Fracs, 
Smokins, Gabardina^ y Uní-
ormes. Perfección y. éeconomír 
Vuélvense tra jes y gabanes xiffcde trece 
patetas; quedan nuevos. MORÉT. .12, 2 ." 
V E J I V I > O 
• i nífleo juego de sala, Lu is XV, ¡com-
puesto "de sillería, lámpara y vlMD|k-
in íor r^arAn. V e l a s c v l ? . bajo 
C O S . 
-4 K ^ ^ b ^ ^ & b V b i J i v t y í * * * ^ * * ^ 
3 
9 
El mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y 
lo bace crecer maTavil losamente, porque destruye la caspa que ataca a la raiíz, 
por lo que evita la calvicie, y en muchos casos favorece la sal ida del pelo, re 
aullando éste sedoso y flexible. Pan precioso preparado debía presidir siempre 
todo büen tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello,-prescindien-
do de las demás vi r tudes que tan justamente se le at r ibuyen. 
Frascos de 2,50, 4,50 y 6 pesetas. La eüqueta ind ica el modo de usarlo. 
Sft vende en Santander en la drogue-da de Pérez del Mol ino y Compañía 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salen de Santander: a las 8,15 y 16,45. 
Llegan a Bi lbao: a las 12,16 v 20,4<. 
Salen de Bi lbao: a las 7,40* y 16.50. Lle-
gan a Santander: a las 11.38 y XI),51. 
De Santander a Mar rón : u laa 17,35. 
üc M a r r ó n a Santander: a las 7,20. 
S A N T A K D E R - L l E R G A N E S 
De - Santander a Liérganes: a laa 8,5?k, 
l p 5 , l i ,S5 y 19.45; 
De Liérganes a Santander: a la's 7,25, 
fÍ,2C; 14 y 18,20. 
De Santander a Orejo: a ias 17,35. De 
Orejo a Santander: á laa 8,51. 
SANTANDER MADRID 
Correo-—Sala de Santander: a las 16,27; 
llega a Madr i d , a las 8,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 17,25; l lega a Síintander, a 
las 8. 
Mixtd.—Sale de Santander, a las.7,23; 
llega a Madr id , a las 6,40.—Sale de Ma-
dr id , a las 7,16; l lega a Santander, a las 
13.40. 
d A N T ^ N D E R - L L A N E S 
Salidas de Santander: a las 8, 12,15, 
16,15 y 9,55. (Los pr imeros siguen a Ovie-
do.) 
Llegadas a Santander: a las 7,55, 11,28, 
16,28 y 20,34. (Los dos ú l t imos son de 
Oviedo.) 
SANTANDER-CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander: a las 19 y 19,55. 
Salidas de Cabezón: a las 7,15. 
(Jueves y domingos o días de mercado). 
Sal ida de Santander: a las 7.20.—Sali-
d&/áe Torrelavega: a las t9.:íW 
SANTANDER-ONTANEOA 
Salidas de Santand. r.- A las ^,52; I I , Ib' 
¡correoV 14,20 v 18,40. PÁVa U^a i i a On 
taneda, a las 9,55; 13,12; 1621 y 2(1.41. 
Salidas de Ontaneda.—A las 7.10; 11,18: 
14,27 (com' . i ) v 18,4.",. P a r a B^gaj a San 
tander, a las O.dÓ- 13.03: |fl,lS ! i 
Tarifa de equipajes. 
A los hoteles o estaciones de ferrocarril 
Sombrerera o bulto de menos de 15 ki lo-
gramos, pesetas 0,50.—Baúl o bulto de 15 
a 30 k i logramos. 1,00.—De 30 a 60, 1,50. 
—De 60 a 100, 2,00.—Por cada diez k i lo-
gramos de exceso, 0,50. 
Al Sardinero: Baúl mundo, pesetas, ?.: 
—Baúl pequeño, 1.—Maletas o sacos de 
noche, 0.50. 
Servicio telegráfico. 
Telegramas eñíre las estaciones espa-
ñolas y sus posesiones: Por cada palabra 
hasta cinco inclusive, 0,10 pesetas; cada 
palabra más, 0,05.—Telegramas urgen-
tes: t r ip le del ordinar io.—Telegramas de 
madrugada: cada pa labra más hasta cin-
co inclusive, 0,05; cada palabra más, 
dicando en el despacho «De madruga-
0.02 1/2. (Se depositan a todas horas, in-
^a.>>) 
Servicio portal. 
• Imposición y ret i rac ión de valores de 
clarados y paquetes postales, de 9 a 12,20. 
Certificados, de tí a 13.20. 
Giro postal, ¿e 9 a 13. 
Pago de giros, dé ló fl f3 
imposiciones Caja de Ahorros v rein 
l&f̂ paBf. (excepto los viernes)), de íi a 13. 
Reclamaciones di- rorrespundem ia ase-
gurada y i i-i l i l i rada, de 9 a I I . 
Lista y apartados, de S a 8.3(1 y de 10 
a 19. 
Reparto a domici l io f|pl Correo de Ma-
d r i d , mix to de Val ladol id y Astur ias, a 
las 10.-—Correo dfe Bi lbao. Liérganes y 
mixto de Llanes, a las 12.45.—Correo de 
Astur ias. Bi lbao, Liérganes y Ontaneda, 
a las 18.30. 
Los domingos se hace solamente el re-
parto a las 12.3(1. 
Coches de alquiler. 
Por asientos: Desde las estaciones de 
los ferrocarr i les a M i randa , la Magdale-
na y Sardinero, o viceversa: por un via-
jero, dos pesetas; desde las estaciones a 
cualquier punto de la c iudad, cuando el 
el carruaje sea ocupado por una o dos 
personas, dos pesetas; excediendo de este 
número, tres pesetas.—Desde el Sardine-
ro,' Magdalena y Mi randa a la Segunda 
Alameda y viceversa, en los días de fer ia, 
por asiento, una peseta; ídem id . , cuan-
do e Icarruaje sea ocupado por menos 
personas que el número de asientos, cinco* 
pesetas.—Desde los puntos de parada a 
la Pía de Toros: por asiento, una peseta; 
ídem, a los sitios de romería, dentro del 
término mun ic ipa l , o viceversa por asien-
to, una peseta. 
papel viejo, a seis pesetas arroba, en la 
imprenta de este periódico. 
• • t :=: Agencia 
i G i a • t e ? 8 fúnebres. 
Cefehno San Martí n 
Unica C a s a en esta ciudad que dispone de un lujoso 
COCHE-ESTUFl. -Gpan furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
w i n o |M',nuaiií,ut«.-llaiüeÍa h ' m m i míiu. 2*2, bajos y »ii(r68aélo| 
Teléfono número 481 
t F O M ? A 8 FÚNEBRES 
A BL 
Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carroza imperial estuta 
Coche furgón 40 HP, 
: S Í a n v f c í o I P E F I M ^ I V E r \ rriz 
m u , 6 (casa lie les lamines), 6.--MÉDO niero 227. 
No se puede desatander eata Indisposición sin exponerse a jaquecas, a lmor ra-
nas, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajadla a t iempo, antes de 
que se convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RIN-
CON con el remedio tan sencillo como seguro para combat i r la , según lo tiene dc-
mosfrado en los 35 años de éxito creciente, regular izando perfectamente el ejercl-
L ció de las funciones naturales del vjentre. No reconeceh r iva l en su benignidad 
y eficacia. Pídanse propectos al au to r ,M. RINCON, fa rmac ia .—BILBAO. 
v«nde en Santander en la droguería dn Pérez del Mol ino y Compafiía. 
IOS 
Las ant iguas pasti l las pectora lc de Rincón, tan conocádas y 
y usadas por el pábiieo santanderino; por su br i l lante resultado 
para combatir la tos y afecciones de garganta, se ha l lan de 
venta en la drogueríade Pérez del Molino y Compafiía, en la 
de Vi l la f ranea y Calvo y en la fa rmac ia de Erasun. 
S E T E N T A CENTIMOS OAiA 
M ü € B L E S 
a l t a d , 2 , 
•napetendi' 
• H M I É19 8 * 1 l i l i É M I -
M I R f l Q U f l N O 
Manuel 
M f l Q U I T l f l S DE c o s e R 
L e a l t a d , 2 , d u p l i c a d o 
1. 
a acreditadísima casa sigue vendiendo, casi a los mismos precios de época normal, toda clase de dormitorios, salas, comedores, burós 
y sus célebres máquinas de coser, marca WERTHEIM, ias mejores del mundo. 
t t 
